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T H E L A N T E R N . 
Vol . IV. N o . 103. CHESTER, S. C. t F R I D A Y , O C T O B E R .4. ' 9 ° ' -
ARP LOVES ORPHANS. 
H i s , M o t h e r Fatherless and M o t h -
erless at A g e o( Seven Years. 
N ine ty -n ine years ago today Rob-
e r t Emmet 'was executed for h igh 
h t reason. I wonder how many of 
the old school boys have spoken 
h is speech—his beauti ful speech— 
in defense of himself and his com-
" panions for the I r ish rebel l ion, and 
their a t tempt to seize the arsenal 
and the arms in Dub l i n and set 
I re land. f ree. I wonder how many 
of the modern school boys ever 
heard of Emmet, one of the noblest, 
purest anJ most eloquent patr iots 
n al l h is to ry . It took a srfiart boy , 
a gifted boy , a good, k ind-hearted 
boy , to speak that speech w j t h feel-
ing and pathos. C h a n Holt could 
do ' i t , and he was the on ly 
our set who could make the tu rkey 
bumps rise on our spines and 
hearts go p i ty -pat as he stretched 
himself a l i t t le higher and exclaim-
ed^- " I . e t no man wr i te m y t p i 
taph. Un t i l I reland is f ree, let not 
m y ep i taph be w r i t t e n . " He had 
been already / r ie . l and convic ted, 
and w h e n the stern old chief jus-
t ice asked h i m if he had any th i ng 
to say w h y sentence of death 
should not be pronounced, he made 
this speech. The judge could not 
conceal his emot ion, and al l the 
court was in tears. Robert Emmet 
was a v e r y great 'man. Al though 
about 12 years old at his death, he 
"peer and companion of 
C u r r a n , G r a t t a n and Phi l l ips, and 
the f r iend and college mate of Tho 
mas Moore, the poet. W h e n exe-
cuted he was engaged to Cu r ran ' s 
daughter, the beaut i fu l Sarah, 
T o m Moore has w r i t t en a charming 
- p o e m about their sad and broken-
hearted dest iny . Had i t .not beer 
for Sarah and his love, Emmet 
wou ld not have been t r ied, for he 
and his fe l low patr io ts , who were 
leaders of the rebell ion of 1798, had 
already escaped, most of them to 
Amer ica , but Emmet l ingered for 
Sarah 's sake and was arrested and 
t r ied tor treason. 
Among th rse rebels who escaped 
to Amer ica was a young man named 
Maguire, who landed at Char les ton 
and sett led there. He had some 
means, and began business as a 
j inen merchant , and prospered. Not 
long after th is he marr ied an or-
phan g i r l , the daughter of a sea 
c i p t a i n , and they l ived happi ly to-
gether. T w o chi ldren were born 
to them, James and Carol ine, 
chi ldren ever had more lov ing pa-
rents, no parents ever had more 
lov ing and lovely chi ldren, and for 
years there was no foreboding of 
any calamity" or af f l ict ion that 
could or wou ld befal l them. 
But n o w , as next Saturday, the 
28 lh , is O rphans ' day , m y rumina-
t ions that began w i t h Robert Em-
met have, w i thou t design, brought 
m y . thoughts along down, to th is 
Maguire, who was one of h is f r iends 
and compatr iots. I w ish to tel l the 
young people a l i t t le s tory about 
what happened to James and Caro - . 
l ine. It may read l ike a romance, 
but it is al l fac t . The story w i l l fit 
' the day that is to come, the 28th , 
" and w i l l fit the orphans at the 
home, near Deca tu r , and those 
C l i n t o n , in South Caro l ina , and 
those a n y w h c / e and everywhere , 
for i t is a fact that t o per -cent of 
al l the chi ldren under 12 years of 
age are either fatherless or mother-
less. Orphans a r e ' t h e wards of 
t | ie nat ion, and are as much en-
t i t led to our care' and maintenance 
as are the.bl ind arid thedea f . Cha r -
i t y to-helpless, fr iendless chi ldren 
is one th ing we can al l agree upon. 
W e may differ i n pol i t ics or rel igion, 
but cha r i t y is a universal sent iment . 
The man who loves his fe l low men 
apd sympathizes w i t h them in their 
distress is forg iven for h is faul ts , 
for char i ty , hideth a mul t i tude of 
s i ns . . A man may. gamble or cheat 
or d r ink or l ie, but if he is good to 
the poor and fr iendless i t balances 
• the scales. I t is a Du t ch Story 
' ' t ha t Jacob Snyder kept a mi l l . W h e n 
h e died and k n i x k e d at S t . r e l e P s 
gate for admission, the good saint 
said, "Jacob,* you did keep a mi l l 
down in de lower wor ld , and you 
did sometimes take too much to l l— 
thee cannot come i n . " " A h ! 
goot saint, d o t is t r u e , " said Jacob, 
"somet imes ven de vater vas low 
and de stones vas dul l , I d id take a 
l i t t le too much to l l , hut I a lways 
it to de p o o r . " The good 
saint pondered and ruminated long, 
but f ina l ly said, " J a c o b , 1 v i l l let 
y o u in : but i t do strain the ga te - " 
I n the summer of 1815 the yel-
low fever , that a w f u l scourge, vis-
i ted Char les ton, and in. a week 's 
t ime had swept t he people away 
by thousands. It was several day* 
w i l l open St . Peter 's gate to some ' A N o r t h e r ^ S o l d i e r ' s V iews. 
who have taken a leetle too much 
to l l . ' For ty t imes are the fatherless 
mfrnj ioned in the B'ible. The 
word motherless is not there, but 
t h t word fatherless includes al l or-
phans in the t rans lat ion. Le t us 
not forget the day nor the deed. A 
d ime or a dollar or more g iven w i l l 
be Uke tend ing it to the Lord. Send 
before the panic became universal , i to Rev. H. S. C r u m l e y , No. 200 
nd then al l who coulJ g * tied in j C )ak Street , A t lan ta , G a . I k n o w 
e r ro r ; but in hundreds of famil ies him wel l and. love h im. His l i fe 
ine or more were taken anJ could 1 is one for the orphans—-Bi l l A rp ffi 
not leave. Maguire and h is w i le j At lanta GHIS/I/H/MM. 
taken the same day. They 
l i ved j but twen ty - fou r hoius and 
buried by night in the same 
grave. The l i t t le boy ol 9 'years ' 
hur r ied away by a k ind-heart-
u n , and the l i t t le gir l of 7 by 
another. Just then the order came 
f rom the board of physicians to re-
move al l the chi ldren immedia te ly . 
and hurr ied 
schooner bound for Boston, and 
Caro l ine on another bound for Sa-
vannah- They did not meet and 
kiss a sad farewel l , nor knew of 
each o ther 's fate nor where they 
were going. W h a t grief was 
the i rs ! Wha t b r iny tears! Bere f t ! 
Beref t ! that is the word , for i t 
means snatched a w a v . Ye! 
knew something about those 
phans, for th is same Carol ine 
m y mother , and many a t ime have e r a , e 
I sat at her knee and listened and 
wep t over the S3d story of her or-
phanage. How in a day she lost 
her parents and her brother, and 
was left alone w i thou t a re lat ive 
th is side the sea. 
She was placed in the orphan 
asy lum in Savannah and was cared 
for by good people un t i l she was t o . 
years old, w h e n one day a good 
lady came in a l ine carriage to 
choose and adopt a chi ld . The or-
phans were al l clad in their best 
garments and gathered in thE'great , 
b ig company room and after they 
were seated the grand lady went 
rodnd and round ta lk ing k i n d l y to 
one and another and after long in-
spection stopped at Caro l ine and 
said, " I w i l l take th is o n e . " The 
g i r l was alarmed and cried 
w i t h griof at being separated from. 
those she had learned to love. The 
gieat lady was the mother of Re1 
1 »r. Gou ld ing and the grandmothi 
of Frank Gould ing, who wrote the 
p re t ty story of " Y o u n g M a 
In the mean t ime Caro l ine 's brother 
had been glaced in an orphans ' 
i sy lum in Boston, and af ter l \ 
years he was taken home by 
wea l thy gent leman of Randolph, 
who had an on ly daughter 
-Th is daughter James 
w h e n he was 21 and the received 
the old man's blessing and good 
tate. I n va in , and in va in , 
James v is i ted Char les ton to find 
some c lew to h is lost sister and sadly 
he re turned and mourned her 
dead. 
* Caro l ine was sent to school at 
o ld M idway , in L ibe r t y county 
where sh i made good progress in 
her studies. Her teacher took 
great -interest—in- her* -snd k i n d l y 
v is i ted Char leston .ar id advert ised 
in the c i t y papers for her brother, 
but learned nothing. W h e n C a r o - ' 
l ine was 15 her teacher became so 
deeply grieved over her sad and 
lonely fate that he marr ied her and 
so here 1 a m . Again he advert ised 
in several papers and at last in a 
Boston paper, and said in good, 
large t y p e , " I f James Maguire, 
whose parents died of ye l low fever 
in Char leston, S . C . , i n i 8 t ; , is 
l i v i n g he cap find his sister, Caro-
l ine, by addressing the undersign-
e d . " He saw- tha t . • 'A f r iend 
handed it to h im in church one Sun-
day and there was- * scene. He 
came to Georgia b y the first ves-
sel that w a ^ bound ' f o r Savannah. 
F rom there he came to Lawrence-
v i l le , where toy father was then 
l i v ing . I was then but 7 years old, 
bu t I remember (he meet ing and no 
pen can describe i t . The young 
people must imagine the rest. 
When last In Savannah 1 v is i ted 
the ve r y_ ground and reverent ly 
looked upon the place that gave to 
m y mother a welcome and a home. 
If 1 am any th i ng that is w o r t h y , I 
owe if to m y mother and she owed 
al j that she was to an orphanage. 
Fr iends, 'do not forget the day nor 
the-deed that should be done. 
A F i e n d i s h A t t a c k . 
A n attack was la te ly made < 
C . F. Col l ier ol Cherokee, low 
that near ly proved fata l . It came 
through his k idneys . His back got 
so lame he»cou!d not stoop w i thou t 
great pain, nor sit in a chair except 
propped by cusli ions. No remedy 
helped h im unt i l he t r ied £ ' c " r , c l a t t r a c l i v e ( 0 a denizen 0 ( the north. 
Br.'.ers which effected such a won-
derfu l change that he wr i tes he 
feels l ike a new man: Th is mar-
velous medicine cures backache 3nd 
k idney t ioub le , pu r i f i es . the blood 
and builds up your heal th. O n l y 
It has beenjannounced in these 
columns tha t |Ar . T . R. Lack ie , of 
De t ro i t ! Mich.'Z who was an officer 
of the 16th M c h i g a n regiment and 
fought w i t h g i l i a n t r y upon many 
fields, was expected t o m a k e a v is i t 
next month to Greenv i l le and o the i 
points in t he *ou th , but we regret 
to say that l i t i s l ike ly Mr . Lackie 
w i l l not be abl feto Come at the t ime 
appointed, as l j | is suffer ing f rom an 
at tack of rheumat ism, (me of the 
rel ics, perhaps, of his unwe lo 
appenrtlSce in- 'V i rg in ia fo r ty years 
ago, where even the d i m ; 
inhospitable at* that period 
Lackie w i l l receive a di f ferent k ind 
of greet ing n o a n d whi le j t is not 
prudent for tltyn to venture f rom 
home at th is ) ime he expect 
come in D e c e i v e r or January when, 
the sunny sou^ i w i l l be even more 
50c at Woods l>rug C o . 
Too Much L?gal: 
After for ty-e ight hours of dis-
1 Item Rural Free Delivery. Rod: 
A Mr . Bouchee. a special agent HODMAN. Sept. -»S. — W e had a 
of the postoffice department at | beauti ful spel l of weather since my 
Washington, was here Monday and j last letter, a4 fine t ime for saving 
spent the w day w i t h Congressman i hay and more has been cut and 
F in lev . He is If it iking after the i housed than I have ever k i j pwo , 
istablishment of routes for the rural and now, though the corn crop is 
free de l ivery of mai l . Four such I short and fodder turned out poor,1 p f e s c n p t 
routes have been pet i t ioned - for yet its place can be supplied by the j T h e ) a 
f rom th is congressional d ist r ic t , two j bay mowed, and though it sells for 
of them being in York county , one | a small price now, those who are 
Chesterf ie ld county and one in I wise enough to save their hay unt i l 
Kershaw coun ty , running out f r o m ' n e x t spr ing w i l l realize a good price 
Camden. The first ol these is f rom for their surplus. Cot ton picking 
Unlicensed Pharmacists. 
the residence of Mr. John L. Starr 
and on through Hr th r^da township , 
mak ing a loop through the " B l a c k -
j a c k s . " and returning to Rock Hi l l 
after t raversing a distance of about 
25 miles. H ie second one runs out* 
f rom Hurt Mi l l and makes a circuit 
in Jhe upper end ol the township , 
supplymg a " l o n g - f e l t " want to 
people who have never had satis-
factory postal service befoi 
The state pharmaceutical associa-
t ion is not relaxing its efforts to ele-
vate the profession of pharmacy in 
th is state. I l is ttie purpose of th is 
association to prevent improper per-
f rom compounding, drugs on 
is f rom physicians, 
requires prescriptions to 
be prepared by druggists who are 
licensed by the state after passing 
a r igid examinat ion. In order to 
enforce the law the board of exam-
iners has employed inspectors to see 
that drug stores do not employ pre-
script ion clerks who are not legally 
^ qualif ied. Ihese inspectors have 
it woulOs Prices i r e low and seefn m a j t . S1X a r r e s t s > but in no case 
t<y*e going lower , though r e p o r j i j h a s a n y m a h c t . 0, , n W , M b e t . „ e x . 
f rom al l over the cotton states are I a m ) whenever a drug store, 
discouraging in regard to .y ie ld and p I o p I l e t 0 I u l l J l . r indictment shows 
may be those who hold t h e n cotton l h e prop,., 5 p i M t he is given proper 
a wh i le w i l l get better prices, though consideration by the state board of 
i t takes a prophet to tel l . '• j examiners. 
Since I last wrote four of our A n a , , , . , , w a s m a d e m the upper 
is going on p re t ty ac t ive ly and 
f rom ail appearances I t l nnk i t w i l l 
t u rn out better than it was feared 
In the m e a n t i n e , to show wha t I 
manner 'o f m a i t b e is, and the spir i t Mr . Bouchee does not come t o ' b r i g h t girls have gone to school . ; p a I ' t 0 ( (he 5 u t e F r iday , and another 
in wh ich he w i i came to find fr iends establish the routes at once b u l . t o j M R s e s Jitfss e and Dove Rodman . W O u l d have been made, but the 
among those » h o -Avere once loes, go over them and determine wheth- have g o n e ' t o Due Wes t , Misses proprietor ol the store^'smelt a r a t " 
we w i l l t ake the l iber ty of mak ing er or not they are desirable and | Janie Waters and Mary G i l l h » v e | a n j f l . | u 5 t . j to del iver the package 
extracts f rom 4 letter w r i t t en to | practicable. He w i l l report to the i gone Jo Y o r k v i l l e . " - . O l course we | to the inspector even after the drugs 
the editor of {he Mount,tine/r. i n postoffice department and the de- j miss our gir ls, ye : we w ish them a : had been compounded. 
response to an expression o l regre t , partment w i l l be guided largely by very successful year. j [ | i e effect of th is enforcement of 
a t - t h e great national I what he says. Betwix t matr imony and c o l l e g e , h e | a w has been to give licensed 
ir young people are ge. mg very j m e n employment . I ) r . O . Y . O w -
country in gloom. Mr . Lackie I Tuesday morn ing to go over them scarce. | i n g S i president of the state associa-
says: 
,, | cussion o l the Buffalo t ragedy pub- c a , a m l t y w h i c | j h a d shrouded t he j He and Mr . Fmley left Yorkv i l le | i 
or- l ie opinion in England a ' k s t h e c o u n | ( y j n gloo . r . Lackie Tuesday orn ing to go over the  : 
W 1 S I quest ion whether Amer ica wsll tol- J s a y 9 ; , together. Mr . ' Jenn ings Secrest, of Monroe, | , 1 0 ' n i S I a t e J yesterday that he had 
lother Gu i teau scandal when j . .Yes, t he d e i t h of President Mc-1 The establishment of these j v is i ted at M i . b , H. M i l a n ' s not i n t h e last few days received le t ters 
President McK in ley ' s murderer is j K j n | e y j s a C 1 | a 0 , j t y , a n d as you say i routes is a greal convenience to l o n g v n c e . ' I o f fer ing employment to three Ii-
brought Up for t r ia l . L y n c h l a * . | w o [ s , 0 ) a | | t j , l t t h e r e is such a j the people t n lhe country d is t r i c ts ' Mr . H i l l , a tobacco d rummer , ot j c e n s e < j m e n . 
spir i t In our republ ic, so destruct ive < and sections that w j n t them should Nor th Carol ina, w-as hrough i *e j • • • • • 
of the principles for which you and i petit ion the department. The car- . tnis week . | The least i n quan i t y and most i i 
I contended t j jough on opposing t ier does not leave the l ine ol the ; Mrs. Mary Rodman h i s re tu rned ' qua l i t y describes L l e W i t f s 
sides. W i l d and blear eyed abo l i - j rou te selected, hut l ie travels on s> I rom a six weeks ' v is i t to her son, |consl'ipat'io^i'.5 'and6 l i v e r ' 
l i on fanatics Wought on that wa r , | regular schedule and persons used ; Mr . LaFayet te Rodman of W a x h a w . p t y o f . ^ K e ' e D r u g C o 
whose sole a i l f was the addit ion of * to seeing him pass or knowing h is . Messrs. James Waters and Hamp — • - — 
black votes hours, can tell w i t !nn a few minutes Stroud made a business t r i p to | C is ts a C r j t Dea ' 
ppl ieJ to th is wretch, was 
so popular in Fn2la:)d, al l classes | 
ig. eemg that short shif t i r t h e on-
y l i l t i ng just ice. 
F rom one of his majes ty 's judges, 
who expressed his v iews f ree ly to a 
f r iend today, is g iven the substance 
of the highest legal opinion here as 
to wha t the Buffa'o courts ought 
to do: 
" T h i s ought to give Amer ica trie 
chance to shake off the incubus of 
too much lega l i sm, " said the judge, 
" a n d by legalism I mean.st ra in ing 
the l a w to defeat i ts own purpose. 
In the cr imina l t r i a l it seems to be 
the main object of the MmffTcan 
courts to discover a j u t y who w i l l 
l iberate the p r i soner , /no t ca r r y out 
the law 
" T h i s absurd s t ra in ing for loup-
holes, wh ich the courts appear to 
encourage; is, in m y opin ion, the 
first step toward anarchy . I don ' t 
say that the fact of three American 
presidents being murdered in th is 
generat ion is the result of th is la 
in terpretat ion of the ^ i m i n a l law 
but I have no hesi tat ion in say ing 
that many cr iminals 4re l iable to 
lose the i r fear o^ the - terrors of the 
law, where the same law seems 
framed, .or carr ied out , as though 
made especial ly for the c r im ina l ' s 
benef i t . 
Id England this anarchist , C?ol-
gocz, would have been already 
commuted for t r ia l , and w h e n 
raigned wou ld have been obliged to 
take the first t w e l v e men of the 
nel, unless his counsel could sho' 
cept ional ly strong reasons for 
peremptory object ion t « the panel 
Jn such a-case the .nex t j u r y m a n or 
the l ist wou ld take h is place and 
the t r ia l wou ld proceed. • 
To a l low the t r ia l to drag 
weeks and months, as in the 
o f ' .Gu i teau , wou ld be a scandal to 
the Uni ted Slates, mak ing i t ap-
pear that t h e l i fe of President 
McKin ley is less precious than that 
of an anarchist 
I n th is connection i t is reported 
that a famous c r im ina l lawyer ol 
- f t ew York , who left London 
sudden call 'on Saturday, has been 
summoned to Buffalo to defend 
Czolgocz. Th is does not indicate 
that the murde ier is absolutely 
helpless; bn t , on the cont ra ry , that 
he is mere ly the tool of an organisa-
t ion w i t h funds beh ind.—London 
special to N . Y . HtraU. 
T o t Causes N i g h t A l a r m . 
" O n e n ight m y brother 's baby 
was taken w i t h c r o u p , " wr i tes Mrs. 
J . C." Snider , o f Cr i tenden, K y . , 
' i t seemed i t would strapgle before 
L i t t le 
i p i l ls for 
mpla ints . 
power tha t a j m l l 
wou ld g ive th«m, and as if t i n I of the im 
'as not sufficfe'nt they have per-1 along on a > 
mi t ted to be lamied on our beauti ful j desire then 
shores- the -v i les t scum of all the 
slums of the Eastern hemisphere 
and much of the Western. That is 
the sp i r i t wh ich infests our public 
hal ls and public, squares and shoots 
our pres idenl fc£»od that is the un-
solved problem which presents it-
self to.day as to wha t we shall do to 
subdue i t . The f ree license grant-
ed the negro became a thorn in the 
w h i t e ^ m a n ' s side, and as the south 
has found the means of extract ing 
hers, let . the north' t r y the same 
Is it not a significant 
fact that anarchism, seems to have 
w i l l pay in the long- r un . s Maybe i t | Woods D r u g Co. 
we could get a doctor, so we gave . * ' . 
i r D f . " K i n g ' s New D iscovery , wh ich „ 
gave quick relief and permanent ly D ~ * u ~ 
cured i t . W e a^vays keep it i n the 
house to protect our chi ldren f rom 
croup and whooping cough. I t 
cured me of a chronic bronchial 
trouble l h a t no other remedy wou ld 
re l i eve . " ' Infal l ib le for coughs, 
colds, throat and lung t roubles, soc 
and ( 1 . 0 0 . T r i a l bottles free at 
w i l l come Ashevi 
;ople w h o : Miss 
d are re- j Bucksvi l le, is 
qu i red to put up i ron boxes w i t h ; Saye'-
keys , such as are recommended by Mrs. Rebec, 
"last week. .V . J P ie r j m t Mo -an is speed- ; 
Robbie Uusenber ry , of i i ng across the continent at a record 
l i v is i t ing at Mr . J im breaking rare ip an elegant pr ivate 
t ra in on his w a y to at tend the 
S i y e and grand-1 t r ienn ia l Hpiscop?1 convent ion in . 
the postottice depar tment , and sev- -ch i ld ren , Robbie -Uusenberry a n d , S a n Francisco, to wh ich he is a 
eral can c lub in together and have j Margaret Saye, spent a day last j delegate. W i t h h im are Bishop 
their mai l put i n one bpx. Those | week w i t h Miss Maggie Lew i s . | Potter and other delegates f rom 
l iv ing away f [ p m the roi f l .cai) have j .Mrs . Waters and l i t t le M a r y vis- New York as.his guests.^ Mr . Mor-
thei- box put up at some point on i i ted Mr . Walker Gran t , of Heath 's , gan is said to be an ardent church-
the road. If these boxes are tam-1 (his week . man, we l l posted on the matters 
pered w i th , t h i v postoffice depar t - ' Mrs. Brice Waters and c i i l d i e n that w- l l come up before the con-
ment makes it a part of their b u s i - j a n d Mrs. Minn ie Secrest spent { ven t ion . He left New York the 
ness to look in to the matter the j Wednesday w i t h "Mrs. Porier G a s - . d a y before t h e first of the great 
same as if a m j ' 1 bag had been rob- ton, of H u k h n ' s . I yacht races, in wh ich his yach t , 
bed. Mr. Joe Gi l lespie is spending a I Co lumbia , is defiTnding Amer ica 's 
The carr ier sells postal cards and few days th is week a l Char lo t te . cup. The versat i l i ty of th is man 's 
stamps and. registers and mails lei- Miss Maggie kee w i l l go lo Bam-1 genius and the var ie ty of affairs 
existence at the south? I t c a n - l t e r s . W e do not 6elieve any coun- berg th is week to act 
not l ive there, no more than a sin1 t r y distr ict that can get one o l these | at the wedc' ng of her cousin, Mr . 
cari l i ve in heaven, and lhe routes would.brf w i thou t it long if j Eugene Price. I haven ' t learned 
south stands to-day love ly , pure, they realized wha t a benefit II ! the name of the bride. 
l e a n , loyal aud patr iot ic . G i v e would be to them. [ Messrs. Alex Fewel l and John-
her an oppor tun i t y , and she would In the upper part of Spartanb-irg Poag, of Rock H i l l , were through 
stamp ou t , blot out t he ev i l sp i r i t county , about a score of small here th is week buy ing cat. le. 
that caused McK in ley ' s death, country postoflices have been abol - i Mrs. Le roy Poag. of Rock Hi l l , 
B ryan ' s t r ibute to McKin ley in the ished and the people are now I vis i ted.at Mr . C loud Hick l ins not 
last issue of the Mounhuuffr is ex- served dai ly by the local Iree de-: long since. 
l i ve ry sys tem, br inging their m a ' l ! Mr . E v y Fraser,of Ogden, v is i ted 
to their do)rs or to their boxes I here th is week . 
along the roadside at the nearest A few of our young people at-
c e l l e n t - — G r e e n v i H e Mountaineer 
have been suf fer ing f rom dys-
pepsia for the past t w e n t y years 
and have been unable after t r y i n g 
all preparat ions and physic ians to 
get any relief- Af ter tak ing one 
bott le of Kodol Dyspepsia Cure I 
found relief and. am now in be-.er 
heal th than I have been for t w e n t y 
years . I can not praise Kodol Dys -
pepsia Cure too h i g h l y . " Thus 
wr i tes Mrs. C . W . ROK—S Nor th 
C r e e k , A r k . P ryo r -M .Kee Drug 
C o . 
I tems f r o m Y o r k v i l l e Yeoman . 
Supervisor Jno. F . Gordon spent 
Sunday d o w n at his old boyhood 
home in Chester coun t y . He re-
tu rned Monday. 
Mr . Samuel V . Wal lace arr ived 
in t h e c i t y f rom Florida yesterday 
morn ing . I t is on ly a few weeks-
since he le f t here to " s t a r t l i fe 
anew in the l i and 'of F lowers , bu t 
he has been fighting mosquitoes, 
chi l ls , and fever , got home sick and 
tu rned h is face homeward. 
Last Saturday the five year old 
'chi ld of N(r. Sam Woods fe l l out of 
a persirqmon t ree and broke both 
arms. G is t F in ley , the l i t t le son 
of Congressman F in ley , was wrest-
l ing w i t h - M r . Joe W a l k e r ' s l i t t le 
boy. Both fel l d o w n and G i s t 
i above the e lbow. 
Both l i t t le fe l lows received medical 
at tent ion and are doing we l l . 
M r . W . J . Baxter of No r th Brook 
N . , C . -says he suffered w i t h piles 
for fifteen years. He tr ied many 
remedies w i t h no results un t i l he 
used D e W i t t ' s W i t c h Hazel Salve 
and that qu ick ly cured h i m . Pryor -
McKee D r u g , C o . 
point to t hem.—Yorkv i l l e » i . 
" F o r three days and nights I 
suffered agony untold f rom an at-
tack of cholera morbus brought on 
by « a t i n g cucumbers, ' ' says M. E. 
Lou. ' he r , c lerk of the distr ict cour t . 
Centerv i l l e , Iowa. " I thought I 
should sure ly die, and t r ied a dozen 
di f ferent medicines but al l ^ to no 
putpose- I sent for a bo ' t le of 
Chamber la in ' s Co l i c . Cholera and 
Diarrhoea Remedy and three doses 
relieved me ent i re ly . - " Th is rem-
edy is for sale by all Druggists. 
I tems f r o m Rock H ' l l H e r - ' d . 
Born , Wednesday morn ing, to 
Mr . and Mrs. Ira B Dun lap , a son. 
D r . W . W . Fennel l , .w i fe and ba-
by went to Edgmoor Thu rsday 
evening, re turn ing yes te rday . 
Miss Bessie L indsay t a j n e up 
I rom Chester -yesterday morning 
and w i l l spend a wh i le w i t h D r . and 
Mrs. J . 'R . Mi l ler In Oak land . 
I t is a l i t t le c h e t k y , to say the 
l ias ' t , for young persons to call up 
on the 'phone a man's place of busi-
ness and ask for his employees and 
engage them in conversat ion in work 
hours, v e r y o f ten to the annoyance 
of other persons who are at w o r k . 
Th is Is a new idea in manj iers and 
one that ought not to be cu l t iva ted. 
W h e n you have no -ipp t i t e , do 
not relish your food a id feel du l l 
a f ter eat ing y o u may k n >w t h i t you 
need a dose of Chambe iU i . . ' #S tom-
ach a n d L i v e r Tablets. Pr ice, 25 
cents. Samples free at al l D rug -
gis ts . ' 
tended a par ty at Mr . J im H ick l in ' s , 
of Knox, last week . A l l report a 
v e r y nice t ime. 
Miss Maggie Jordan is v is i t ing 
Mrs. Isaac Kidd, of, Ogden, th is 
week . ' 
. Messrs. John Strait and Marion 
Nelson spent Fr iday at Mr . G . G . 
Jordan's. 
Miss Al ine LeFevre 's death has 
been, reported, yet we must add 
that sad indeed was the way in 
which th is promis ing young g i r l 
met her death. W e extend our 
sympath ies to the bereayed fami ly . 
W e also extend our sympath ies to 
Mr . and Mrs. J i m Reid, of Hol l is, 
•who on l y a few weeks ago lost their 
sweet t i t t le g i l l , Victor ia. 
By di l l igent w o r k . R e v . . Hal l , of 
Bethesda, w i t h , the assistance of 
the people of the neighborhood, has 
buil t a nice new church at Smi th ' s 
.Turnout . T h e y had preaching 
there the th i rd Sunday in th is 
br idesmaid ' which he is p rominent ly interested 
are marvelous. Here he is rac ing 
across the country to a rel igious 
meet ing whi le his boat is racing in 
lhe greatest yacht contest ever 
p u l l ; d o f f ; he is almost master pf 
th is coun t ry ' s finances; pract ical ly 
a dictator in the management of 
Amer ica 's largest industr ies; cdn-
tro ls a large part of the wo r l d ' s 
shipping facil i t ies and yet finds 
t ime to be an art c r i t i c . Each of 
ihese interests represents w o r k , 
w o r r y and responsibi l i ty and w h e n 
you combine them i t wou ld seem 
lhat Pierp m t Morgan pays a p re t t y 
high price for his weal th and pow-
e r .— Tbf Sidle. 
c rowd we lea ln . attended and i t 
promises to be a f lour ishing church. 
Rev A t k i n s , of Z ion , w i l l preach 
there the fifth Sunday ( t o m o r r o w ) . 
Mr . Frank Gaston, of H ick l in , 
was through here Wednesday. 
Mrs. Hugh Mi l len and baby are 
qu i te sick. D r . Jordan was also 
on the sick l ist a f e w days th is 
.week. ^ -. 
Miss Lou and Azile G i l l spen t 
Saturday night at D r . Jordan 's . 
CHRYANTHEMUM. 
The apologist for good is xeady to 
condone ev i l . 
W h e n you cannot sleep for cough-
ing, i t is ha rd l y necessary that any 
one should tel l you that you need a 
few doses of Chamber la in 's C o u g h 
Remedy to al lay the. i r r i ta t ion of the 
th roa t , and make sleep possible, i t 
is good. T r y i t . For sale by al l 
Druggis t . 
Mrs . N. E. Nowel l , a teacher iq 
the Anderson public school, was 
found dead in her room Saturday 
morn ing. She was a w i d o w 45 
years old and leaves t w o sons. She 
had been alf i icted for some t ime 
w i t h heart t rouble. 
I t H a p p e n e d i n a D r u g S t o r e . 
" O n e day last w in te r a lady 
came to m y d rug store and asked 
for a brand of cough medicine that 
I d id not have in s t o c k , " says M r . 
C . R. Grand in , the popular drug-
month for ,he- f i rs t t ime , ' A 
wha t cough preparat ion I could rec-
ommend. I said to her tha t I could . 
f reely recommend Chamber la in 's 
Cough Remedy and that she could 
take a bottle of the remedy and 
af ter g i v i ng - i t « fa i r t r i a l i f she d id 
not find i t w o r t h the money to br ing 
back the bott le and I wou ld refund 
the price paid. In t he course of a 
day or t w o the lady came back in 
company w i t h a f r iend in needo f • ' 
cough medicine and advised h e r to 
buy a bott le of Chamber la in 's 
Coygh Remedy. I consider that a 
v e r y good recommendation for t he 
r e m e d y . " I t is for sale by i l l 
D rugg i i t s . 
mid 
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| c u r ? w i t h o u t spo i l ing a n d be of 
{super io r q u a l i t y w h e n o p e n e d - i n -
t h e w i n t e r . "It t h e p l a n is succes s -
f u l in I h i j c o u n t r y . i t will m e a n a 
e r e a t deal for t h e f a r m e r a n d m o r e 
(or h i s s t o c k . T h o s e w h o h a v e 
t r ied it h a v e p romised to g i v e us 
t h e benef i t of t he i r e x p e r i e n c e . 
J u d g e G a r y h a s dec ided t h a t t h e 
j u r y IJW of t h i s s t a t e is u n c o n s t i t u -
t iona l . T h e po in t w a s r a i s e d .by* 
Sena to r G r a y d o n , of Abbev i l l e , in 
d e f e n s e of o n e W i l s o n for m u r d e r a t 
( j j f f n e y . T h e cons t i t u t i on fo rb ids 
spec ia l leg is la t ion , " i n all c a s e s 
w h e r e a gene ra l l a w c a n b e m a d e 
a p p l i c a b l e , " a n d " t o s u m m o n a n d 
e m p a n e l g r a n d a n d pe t i t j u r i e s " is 
n a m e d a s o n e of t h e s e . T h e a c t of 
t h e l eg i s l a tu r e a l l ows t h e j u r i e s to 
be J f a w n d i f f e r e n t l y , a t leas t by 
d i f f e r e n t officials , in d i f f e r e n t coun-
T h e N e w b e r r y Hei,UJ JII.I Mean. l u e s . Solicitor H e n r y g a v e not ice 
wh ich h a d a r r anged .10 s t a r t a daily | t h a i he would a p p e a l t h e W i l s o n 
W h e r e is C h e s t e r ' s His tor ica l So-
c i e t y I If it will repor t w e a r e pre-
p a r e d to of fer it s o m e faci l i t ies for 
p u t t i n g in s h a p e for p r e s e r v a t i o n 
a n y local h i s t o r y it m 3 y g a t h e r u p . . -•% 
T h e t w o p r e t t i e s t w o m e n in 
Rock Hill w e r e a t c h u r c h S u n d a y 
night a n d s a t w i t h i n t e n f ee t of 
e a c h other.—-Jtock Hill Hei<iU. 
W e d a r e you to n a m e t h e m a n d 
s t a y in Rock Hill 15 m i n u t e s altiM 
your paper c o m e s ou t . 
ed i t ion , n o w a n n o u n c e s t h a i t h e en-1 
t e rp r i s e is olf for t h e p r e s e n t , on *c j 
• count of fa i lure to secure a t e l e - , 
g raphic n e w s serv ice at a s a t ^ l a c - j 
t o ry r a t e . __ . 
T h e ra i l roads it is s t a t e d , wi l l ] 
erect*® model s ta t ion at t h e C h a r l e s - 1 
ton expos i t ion g rounds . It is not j 
l ikely that t h e union s ta t ion a t A u - j 
g u s t a will he copied. — A i k e n p:irn-; 
al anJ Rrview. 
S o m e moJe l s ta t ions all a long thei r 
l ines would be a p p r e c i a t e d , t hough 
w e a r e m a k i n g n o c a m p i j i n t locally. 
W e asked a few d a y s ago w h o 
could tell a n y t h i n g about C d n g r e s ^ 
m a n O v e r s t r e e t . of th is s t a t e , w h o , 
it- h a d been sa id , died at C o n c o r d , 
N . C . , in 1822, on h i s w a v h o m e 
f r o m W a s h i n g t o n , and w a s b u n e J 
t h e r e . J u s t a f t e r w e a s k e d t h e 
ques t i on w e s a w a c o m m u n i c a t i o n 
in' ano the r p a p e r s a y i n g t h a t he w a s 
f r o m B a r n w e l l , a n d he w a s t h e 
grea t g r a n d f a t h e r of P r e s i d e n t Har t -
zog of C l e m s o n college. H e w a s 
bur ied t h e r e oh accouu t of t h e in-
fer ior faci l i t ies for t r a n s p o r t a t i o n . 
c a se to t h e s u p r e m e cou r t . L ) u r i n ^ l ^ -
t h e r ema inde r of t h e sess ion , c a s e s 
could be t r ied only by c o n s e n t . 
I 'his decision will p robab ly h a v e a 
ve ry se r ious ef fec t on t h e work of 
t h e cou r t s unt i l t h e q u e s t i o n is de-
c ided , and if J u d g e G a r y is sus-
tained^ unt i l t h e l eg i s l a tu re r e m e d i e s 
t h e defec t . 
I m p o r t a n t E l ec t i ons . 
At t h e n e x t sess ion of t h e g e n e r a l 
a s s e m b l y t h e r e will be a n u m b e r of 
i m p o r t a n t e lec t ions . T h e t e r m s of 
s ix of t h e e ight m e m b e r s of t h e cir-
cui t b e n c h e x p i r e wi th in t h e y e a r 
1902. T h e t e r m of Hon Ira B. 
J o n e s , a s s o c i a t e jus t i ce of t h e su-
p r e m e c o u r t , e x p i r e s J u l y J I , 1902. 
T h e fo l lowing c i r cu i t j u d g e s ' t e r m s 
e x p i r e : K. C . W a t t s a n d J . C . 
k t o g h , F e b . 1 4 ; W . C . B e n e t a n d 
J a m e s Aldr ich , F e b . 16 ; G e o . W . 
G a g e , F e b . i ^ a n d O . W . B u c h a n a n 
D e c . 8 t h . It is said t h a t J u d g e Bu-
c h a n a n will not s t a n d for re-e lec-
t l on . 
T h e c o m m i s s i o n e r a n d t h e t h r e e 
d i r e c t o r s of t h e s t a t e d i s p e n s a r y 
and t h e t r u s t e e s of t h e s t a t e col-
leges will be e l e c t e d a t t h i s s e s s i o n : 
T h e c h a i r m a n of t h e d i s p e n s a r y 
boa rd is e lec ted by t h e s e n a t e , t h e 
o ther t w o m e m b e r s by t h e h o u s e . — 
fu r i e s t o t h e O r p h a n s . 
At t h e last s e s s ion of our c o u r t 
t h e propos i t ion w a s ' m a d e to t h e 
j u r y m e n to g ive to t h e o r p h a n a g e s 
of S o u t h C a r o l i n a all m o n e y re-
s e r v e d b y t h e m , k n o w n a s t r e a t 
( m o n e y , wh ich is g e n e r a l l y d r a n k 
T w o B r o t h e r s in o n e G r a v e . j o r s m o k e d , a n d no o n e benef i t ed 
S c a r c e l y can a sadder s cene be j t h e r e b y . Now if all j u r y m e n of 
imagined t h a n a w idowed mo the r ] all cou r t s in our s t a t e will adopt t h i s 
w i tne s s ing t h e bur ia l in t h e s a m e j p l a n , w h a t a g r ea t h e l p it will be to 
g r a v e of h e r t w o on ly sons w h o : t hose noble i n s t i t u t ions . Let t h e r e 
A c o r r e s p o n d e n t of t h e G a f f n e y 
Lt.iger is said to h a v e g i v e n cur-
r e n c y to t h i s s t o ry : 
T h e r e w a s once a p r e a c h e r w h o 
w a s no ted for h i s loud p r e a c h i n g . , . . . ,»i w-
He w e n t w e s t a n d s t a y e d seve ra l l e a v e fou r l i t t le s i s t e r s . W i t h i n 
y e a r s a n d on h i s r e t u r n t h e y ap- | t h e pas t i y e a r s t h i s f a m i l y h a s lost 
h a v e just e n t e r e d upon y o u n g m a n -
hood . a n d upon w h o m s h e l eaned 
for s u p p o r t . Such is t h e affliction 
01 Mrs. H e n r y Marsha l l , of e a s t e r n 
k e r s h a w . For some t i m e h e r s o n s , 
Mess r s . Fos ter J . , and J o h n I. Mar-
sha l l , aged 21 a n d 23 y e a r s , h a v e 
been sick w i th t ypho id f e v e r , a n d 
on M o n d a y n igh t last a f t e r d a y s j 
a n d w e e k s of l angu i sh ing , o n e of 
t h e m d i ed , a n d in a b o u t J 2 h o u r s , 
s u c c u m b i n g to t h e d r e a d d i s e a s e , 
t h e o t h e r one died a lso a n d t h e y 
w e r e bur ied in t h e s a m e g r a v e on 
T u e s d a y a f t e r n o o n . T h e bur ia l 
took p lace a t Mt . Z ion Bapt is t 
c h u r c h , t h e s e r v i c e s be ing conduc t -
ed by K e v . C . D . P e t e r s o n . Be-
s ides t he i r w i d o w e d mo the r t h e y 
be no s e l f i s h n e s s c o n n e c t e d 
t h i s good w o r k , but let all co l l ec t ions 
be e q u a l l y d iv ided a m o n g all de-
n o m i n a t i o n s or p laced w h e r e mos t 
n e e d e d . All t h i n k i n g m e n , a n d 1 a m 
s u r e t h e noble lad ies of o u r p r o u d 
l i t t le s t a t e , will g r ee t all j u r y m e n 
w i t h s w e e t e r smi le s a n d c h e e r t h e m 
d s o m e d a y , f e l l o w - j u r y m e n , 
-ill r e c e i v e t h e s a m e r e w a r d of 
t h e poor w idow w h o cas t h e r m i t e 
into t h e t r e a s u r y of her L o r d . 
D A V I D M . MILLING. 
W h i t e O a k . Fa i r f ie ld C o . , S e p t . 30. 
T r u e R e m e d y f o r A n a r c h y . 
W e o b s e r v e t h a t m a n y m i n i s t e r s 
of t h e gospe l t h r o u g h o u t t h e coun-
t r y h a v e r e c e n t l y been p r e a c h i n g 
Jb jec l of a n a r c h y a n d a s to 
t h e bes t m e a n s of s u p p r e s s i n g it. 
1 r igh t , of c o u r s e , for t h e preacb- . 
to t e a c h th'e^ doc t r ine of obfcdi-
e to l a w , b u t w e be l i eve t h a t t h e 
p r e a c h e r s c a n accompl i sh most in 
t h e d i rec t ion of b lo t t iug out a n a r c h y 
by p r e a c h i n g t h e gospe l . T U ; Bi-
a book of l a w , a n d t hose w h o 
fol low t h e d o c t r i n e of t h e Bible will 
a l w a y s be s u b j e c t to t h e a u t h o r i t i e s 
a n d o b e y t h e l a w s of t h e l and , a s 
we l l a s t h e l a w s of G o d . If t h e 
p reache ' r s of t h i s c o u n t r y can suc -
c e e d in g e t t i n g all m e n a n d w o m e n 
t o b e l i e v e in t h e Bible a n d o b s e r v e 
i t s t e a c h i n g s , a n a r c h y a n d l awless -
n e s s of e v e r y desc r ip t ion will soon 
be but a n a m e . If f h e r e e v e r w a s 
a n occas ion for t h e p r e a c h i n g of t h e 
gospe l in i t s p u r i t y a n d s impl i c i ty , 
' . Af t e r al l . t h e religion of 
t h e Bib le is t h e t rue r e m e d y for 
a n a r c h i s m — R i c h m o n d Tirnti. 
E m m a G o l d f o a n h a d a r v a p p o i n t -
m e n t to l e c t u r e in C h i c a g o , b u t t h e 
m a y o r h a s f o r b i d d e n it. 
H o n . C . G . D a n l z l e r , of t h e 
O r a n g e b u r g b a r , will be a c a n d i d a t e 
b e f o r e t h e g e n e r a l a s s e m b l y for 
ludge of t h i s . c i r c u i t . — O r a n g e b u r g 
Patriot. 
J u d g e B u c h a n a n should not at-^ 
t e m p t to " l a v u p s o m e t h i n g b e f o r e 
h e is too o l d . " Peop le g e n e r a l l y 
die b e f o r e t h e y a r e " t o o o l d . " Moth 
a n d r u s t ? — E d g e f i e l d -.'i.tvfrtistr. 
Mr. J o h n B a k e r , a p i ano t u n e r 
f r o m Ashev i l l e d ied , in C a m d e n 
W e d n e s d a y f r o m t h e e f fec t s of 
fall f r o m a n u p p e r s t o ry p iazza 
a b o u t 4 o ' c lock ir> t h e m o r n i n g . 
WflWaJITIS 
WKUE $ 
For s p r a i n s , swe l l ings a n d lame-
•ss t h e r e is n o t h i n g so good a ; 
C h a m b e r l a i n ' s P a i n Ba lm . T r y it 
For s a l e by all D r u g g i s t s . 
po in ted h im to p r e a c h . A f t e r h e 
got t h r o u g h a b ro the r s t e p p e d u p 
a n d s a i d : " Y o n canno t p r e a c h l ike 
y o u u s e d to . I u s e d to t h i n k y o u 
could be h e a r d a m i l e . " T h e p r e a c h -
e r r e p l i e d : " I u s e d to t h i n k t h a t 
t h u n d e r k i i f e JMhe t r e e s , b u t I h a v e 
l e a r n e d s i n c e j t h a t - i t is t h e l ight-
n i n g . " \ 
O f e s t e r d a y ' s State said t h a t D i s -
p e n s e r Refo of C h e s t e r w a s in C o -
lumbia W e d n e s d a y " t o a s k t h e 
of i t ) m e m b e r s . — C a m d e n 
Chronicle. 
P o s t m a s t e r In T r o u b l e . 
SPARTANBURG. O c t . j . — T h i s af-
t e rnoon Uni ted S t a t e s C o m m i s s i o n e r 
W m . M c G o w a n i s sued a w a r r a n t 
for t n e a r r e s t of J . C . R o b e r t s o n , 
p o s t m a s t e r a t C o w p e n s , on 
c h a r g e of e m h e j r l e m e n t . T h e 
r a n t w a s s w o r n o u t b y C . T. Nar -
r a m o r e , a ci t izen of C o w p e n s . 
r a m o r e a l l eges in t h e i n s t r u m e n t 
t h a t - s o m e t i m e b a c k , wh i l e h e 
a t w o r k in U n i o n , l i e s en t a n 
•ife a t 
s t a t e boa rd for a n o t h e r c l e rk at h i s 
d i s p e n s a r y . " Mr . R e f o t h i n k s t h i s 
m a y be mis lead ing to p e r s o n s w h o 
k n o w t h a t h e a l r e a d y h a s t w o c l e r k s . , 
H e w e n t t o a s k t h e s t a t e ' boa rd t o j a m o u n t of m o n e y to h i s 
a p p r o v e t h e c o u n t y board 1 * act ion C o w p e n s by m o n e y 9 r d e r ; t h a t 
in g iv ing h im t h e second c l e r k , a l so R o b e r t s o n , p o s t m a s t e r a t C o w p e n s . 
t o a p p r o v e its r e c o m m e n d a t i o n t o ! d e d u c t e d f r o m t h e a m o u n t s en t 
' r a i s e h i s s a l a r y . H e does not wi sh I m o n e V c l « ' m e d 1 0 h j v t 
people t o t h i n k t h a t it l a k e s a w h o l e J u c l " m 6 .w N a r r a m o r e , a n d r emi t -
r e g i m e n t of m e n to r u n t h e C h e s t e r ! , t J , h « r e m a i n d e r t o Mrs . N a r r a -
d i s p e n s a r y . i m o r e - A d e p u t y m a r s h a l h a s been 
. g ' v e n t h e p a p e r s a n d t h e y will be 
T h e Lenoir Topic, s p e a k i n g of t h e " r v e d o n P o s t m a s t e r R o b e r t s o n 
C a l d w e l l Bap t i s t a ssoc ia t ion , s i y s j lomorro*" m o r n i n g . T h e c a s e ji 
t h e y " a d j o u r n e d w i thou t doing one | o n e ° ' m 0 , e , h ' ' ' p a s s i n g i n t e r e s t . — 
t h i n g w h i c h "they shou ld h a v e Spec ia l to The Stale. 
d o n e . " S o m e r e a d e r s m a y t h i n k 
In Behal f of C z o l g o u . 
ALBANY, N. Y. , O c t . 2 . — G o * . 
O ' l i e l l a r r ived in t h i s c i ty t h i s af-
t e r n o o n f r o m N e w b u r g h *»td w h e n 
he r e a c h e d t h e e x e c u t i v e c h a m b e r 
t h i s a p r e t t y s e v e r e cr i t ic ism unti l 
t h e y ref lec t t h a t t h e s e w o r d s a r e 
a m b i g u o u s w h e n s e p a r a t e d f r o m t h e 
connect ion , in .which , t h e y . w e r e u&.-.. 
e d . T h e o n e t h i n g wh ich t h e 
Topic t h i n k s ' t h e assoc ia t ion shou ld h e s u r p r i s e d 1 0 fi"d o n h i s d e s k 
h a v e d o n e t h a t it did not do j <*"> l < » " 5 " 4 u « ' i n g h im to corn-
w a s to d e n o u n c e t h e d i v o r c e ] m u l e t» life i m p r i s o n m e n t t h e sen-
l a w s of N o r t h C a r o l i n a . - I t ! < e n « °< C z o l g o s i , t h e m u r d e r e r of 
f e a r s t h a t " s u c h d i sg races a s i h c j H ' e s i d e n t M c K i n l e y . O n e le t te r 
F lag le r a f fa i r m a y b e c o m e poss ib le w a * s e n l •'V 
. m Nor th C a r o l i n a if o u r C h r i s t i a n i t h e o t h e r b y -
people w h o love d e c e n c y d o not 
t he i r c o n v e n t i o n s a n J in o t h e r p l a c e s 
p lead for a p u r e r s y s t e m of m o r a l s 
t h a n our p r e s e n t l a w s a l low of , un-
til p u b l i c op in ion ' sha l l h a v e b e c o m e 
s o s t r o n g t h a t l a w m a k e r s d a r e ' no t 
d e f y i t . " . j 
A y e a r or t w o ago , m e t h o d s w e r e 
r e c o m m e n d e d tor c u r i n g p e a v i n e 
h a y wh ich it w a s a s s e r t e d ^ w o u l d 
' o n l y m a k e t h e v i n e s . ro t , a n d y e t 
w h e n t r i ed it w a s see i i t h a t t h e 
h a y w a s e x c e l l e n t . THE LANTERN 
r e m a r k e d t h a t t h e t r u t h s e e m e d to 
b e t h a t p s a v i n e h a y could not be 
apoi led . T h a t v i e w s e e m s be f u r -
- - t h e r - c o n f i r m e d - b y t h e ~ f o l l o w l n g 
f r o m t h e F lo renee Times: 
S o m e of t h e local f a r m e r s 
t r y i n g t h i s y e a r a p lan for c u r i n g 
t h e i r p e a v i n e h a y s u g g e s t e d b y a 
w e s t e r n e r w h o h a s r ecen t ly c o m e 
t o . t h i s s ec t ion to f a r m . T h e p lan 
- totvery s i m p l e . It is t o p a c k a n d 
f l t t s t h e - p e a v i n e s wh i l e p e r f e c t l y 
t r e s h , p r e s s t h e m s o t i g h t l y 
Illinois a n d 
M a i n e . T h e y 
pre e v i d e n t l y w r i t t e n b y c r a n k s , 
the ' iop in ion of t h e g o v e r n o r , a n d 
) . i t t en t ion will be pa id to t h e m . 
" Y o u m a y be a s s u r e d t h a t n o t h -
ing will b e d o n e b y m e , " soid G o v . 
O ' D e l l , " t o p r e v e n t - t h e e x e c u t i o n 
of Czo lgosz o n t h e d a y fixed b y 
J a w . " 
h e g o v e r n o r a l s o r e c e i v e d a pe-
t i t i o n t h a t t h e b o d y of t h e m u r d e r e r 
a f t e r t h e e l ec t rocu t ion be b u r i e d a l 
s e a . .The g o v e r n o r u n d e r s t a n d s 
t h a t t h e body m u s t toe s u r r e n d e r e d 
to t h e - c o n d e m n e d m a n ' s r e l a t i v e s if 
t h e y c la im it a f t e r d e a t h a n d t h a t 
t h e y h a v e c h a r g e of i t s d i spos i t ion . 
A * * - t h e - G e o . - M a h a f f e y f u n e r a l 
p rocess ion w a s c ros s ing t h e S . C . 
& G . E x . ra i l road t r a c k , a t t h e de-
p o t , M o n d a y a f t e r n o o n , t h e nor th-
b o u n d p a s s e n g e r t r a i n d a s h e d u p . 
pa s s ing b e t w e e n t w o of. t h e car-
r i ages a n d f r i g h t e n i n g a n u m b e r of 
t h e h o r s e s . It w a s w i th g r ea t dif-
f icul ty t h a t s e v e r a l r u n a w a y s w e r e 
e x c l u d e t h e a i r , . . T h e y wil l t h e n [ p r e v e n t e d . — L a n c a i t e r Review. 
A C r u e l H o a x . 
T h e SlJte t e l l s of a too conf id ing 
y o u n g w o m a n of C h i c a g o w h o got 
i n to c o r r e s p o n d e n c e - w i t h s o m e t h i n g 
t h a t p u r p o r t e d to b e a y o u n g m a n 
of C o j u m b i a . T h e c o r r e s p o n d e n c e 
g r e w o u t of a n e w s p a p e r a d v e r t i s e -
m e n t . T h e y b e c a m e e n g a g e d a n d 
e r e p r e s e n t a t i o n of t h e y o u n g 
t h a t a t r i p t o C h i c a g o w o u l d 
b e too e x p e n s i v e for h j m . s h e c a m s 
to C o l u m b i a for t h e m a r r i a g e . 
W h e n s h e a r r i v e d n o lover m e t 
h e r a t t h e s t a t i o n , s o s h e d r o v e to 
t h e s t r ee t a d d r e s s g i v e n in a l e t t e r 
J r o m h i m . . W h e n s h e a r r i v e d a t 
her- d e s t i n a t i o n , s h e f o u n d herse l f 
squa l id n e g r o s e t t l e m e n t , a n d 
t h e h o u s e w i t h t h e n u m b e r fo.r 
w h i c h s h e w a s look ing w a s the 
w o r s t of I h e l o t . 
T h e t r u t h b r o k e u p o n h e r t h e n . 
Her fiancee h a d b e e n u s i n g a n a s . 
s u m e d n a m e a n d s h e h a d b e e n m a d e 
a fool of . - It is s a id t h a t s h e 
y o u n g a n d good look ing . D e t e c -
t i v e s a r t a t w o r k on t h e c a s e w i th 
t h e h o p e of d i s c o v e r i n g t h e y o u n g 
m a n ' s i d e n t i t y . 
W i l l H e S u r r e n d e r ? 
S o m e p e o p l e a ; e s a y i n g t h i n g s 
j w a d a y s t h a t ' l h e y will r e g r e t l a te r 
>. T h i s s lush a b o u t Rooseve l t 
k n o w i n g n o sec t iona l l i nes e t c . d o e s 
not s t r i k e u s f o r c i b l y . M i g h t y n ice 
t a l k , b u t w h e n t h e n e x t p r e s iden t i a l 
e l ec t ion shal l h a v e c o m e w e ' l l wag-
er a y e a r ' s subsc r ip t i on a g a i n s t a 
co rd of wood t h a t R o o s e v e l t will 
w a n t a n o m i n a t i o n a n d t o s e c u r e it 
a n d t h e a p r o b a t i o n of t h e G . O . P . 
ind G . A . R . h e will h a v e to w a r m 
u p a n d M e s s o u t t h e s o u t h e r n e n d 
of h i s e m p i r e , or e l s e t h e p u r s e -
p r o u d a n d p e n s i o n - p a m p e r e d pa-
t r io t s will r eg re t t h a t t h e y c a n ' t 
vo t e for a m a n w h o t r e a t s a s o u t h 
e r n e r a s a c i t i z en . N o , w i t h h i s 
p r e s e n t w a y of do ing t h i n g s , he ' l l 
n e v e r l and a n o m i n a t i o n . — L e n o i i 
Topic. 
- R e a d T h i s T o Y o u r B o y . 
E v e r y p a r e n t . w h o h a s a son 
k n o w s t h a t a t a c e r t a i n t e n d e r a g e 
t h a t boy will t r y t o l e a rn to s m o k e . 
'ill p iObably begin on co rn s i lk , 
d r i ed -g rape l e a v e s or " r a b b i t tobac-
B u t b e s u r e h e wil l b e g i n on 
s o m e t h i n g . - ' T h e s e t h i n g s a r e d a p . 
g e r o u s . At P h i l l i p s b u r g , N e w J e r -
s e y , t h i s w e e k t h e t w o y o u n g s o n s 
of Mr . a n d Mrs . J a s p e r B e e m a n d ied 
a f t e r a pecul ia r i l lness d u r i n g wh ich 
the i r m o u t h s a n d t h r o a t s b e c a m e so 
in f i amed t h a t medica l aid w a s of n o 
a v a i l . . T h e a t t e n d i n g p h y s i c i a n . 
D r . J . M. R e e s e , i s sued ce r t i f i c a t e s 
g i v i n g t h e c a u s e of d e a t h a s b lood 
po i son ing r e s u l t i n g f r o m s m o k i n g 
co rn si lk a n d dr ied l e a v e s of g r a p e 
v i n e s . T h e - l a d s , w h o 
a n d f o u r t e e n y e a r s o ld , w e r e ill l e ss 
h a n a w e e k . — A t l a n t a Nem. 
WILLIAN MCKINLEY. 
HIS LIFE ANO WORK. 
W . R. Nail's 
FURNITURE PALACE 
Cheap, Medium Grade and Fine 
Furniture 
P r i c e s t h e L o w e s t M a i n 5 t . , C h e s t e r 
Arm & Hammer 
SODA 
Cut Half in Two. 
Housekeepers 
Supply 
Yourselves 
While the Cut 
Lasts. 
5c. per lb 
$2.90 per case 
Only 8,000 lbs at the 
CUT PRICE, at 
Jos. A. Walker's 
* + * * 4 4 * * * * * * 
I DISCOVERED | 
If C h r i s t o p h e r C o l u m b u s J 
w e r e a l i v e t o - d a y a n d h a d J 
a t t e n d e d t h e P a n A m e r i c a n w. 
E x p o s i t i o n h e m i g h t b e so r - * 
* r y t h a t h e m a d e t h e c e l e - * 
J b r a t e d v o y a g e , b u t t h e n n e J 
c o u l d b e p a c i f i e d b y p u r -
c h a s i n g s o m e of t h e T r o p i -
c a l F r u i t s , s u c h a s . 
IF YOU WANT A 
P A I N T 
T h a t wi l l l a s t l o n g e r , a n d n o t j 
p e e l n o r c r a c k , t r y 
H i r s h b u r g , H o l l a n d e r & C o ' s 
S l a g B r a n d P a i n t . ' | 
I t w i l l g o f u r t h e r t h a n a n y o t h e r . 
V a r n i s h e s , W h i t e L e a d . W o o d j 
S t u n s , a n d M u r u s r o , t i l e b e s t ! 
W a l l F i n i s h o n t h e m a r k e t . C a l l 
f o r c o l o r c a r d s a l 
* M A L A G A G R A P E S , 
* B A N A N A S . A P P L E S a n d | 
S J A M A I C A O R A N G E S , 
* - K K P T B Y — 
i Oehler. i 
m » * ************************** 
s Jos. A. Walker's. 
THE WINNSBORO BANK. 
Winnsboro, S. C. 0 
Slate , County and Municipal Depository. 
Capital Stock P a I n , IW.Wo.W 
Liability of Stoci boldr ni' I3Q.7W-W 
D*p.-lt«Srcured bjr SHI.KOOO 
•» In te res t al lowed on depoult* In t h e 
Having* Depa r tmen t a t t h e ra te of 4 
per c t . per a n n u m , payable qua r t e r l y : 
' lary , Apr i l , - Ju ly , October . 
T. K. KJ.LIOTT. Pindd^nf. * 
T. W. LAI'I»IKI»AI.K. V-l'rr«. 
Livery, Feed & Sale Stables 
Horses and Bn&tes (or Hire. 
I r u n a S ix -Sea t ed S u r r y lor t h e 
Pub l i c . T o t (eed 20c. T o 1 bug-
g y w a s h 25c . 1 h a v e on h a n d s 1 
a n d 2 - h o r s e w a g o n s f o r s a l e , a n d 
will m e e t t h e p r i ces of a n y dea l e r . 
C o m e to s e e m e b e f o r e y o u • b u y . 
H. W. CROWDER. 
P H O N E 1 8 7 . ^ 
Fall Goods! 
M y n e w l i n e of F a l l G o o d s 
o w i n . I h a v e a l i n e of D r e s s 
G o o d s , S i l k s , L i n i n g s a n d T r i m -
m i n g s t h a t wi l l c o m p a r e in q u a l -
i ty a n d p r i c e w i t h a n y y o u w i l l 
s e e . A l s o a l a i g e a s s o r t m e n t of 
M e n ' s , B o y s ' , L a d i e s ' a n d C h i l 
d r e n ' s U n d e r w e a r . I a m s t r o n g 
i n t h i s l i n e . I a m s h o w i n g t h e 
b e s t C h i l d 1 0 c H o s e o n t h e m a r -
k e t . 1 c a r r y . a s p l e n d i d l i n e of 
M e n ' s h a n d s e w e d S h o e s , c h e a p -
e r t h a n y o u ' h a v e b e e n b u y i n g 
t h e m . F u l l l i n e of L a d i e s ' , ! 
M e n ' s a n d C h i l d r e n ' s S f t o e s , 
N o t i o n s , E t c . 
Thla d e p a r t m e n t will ahow all t h e 
n r w r i l e f f e c t , in U e i d - W e a r . MIS-S 
WAI.HII ia juat back f rom New York, 
where abe purchased a comple te line. 
All t h e I a teal S ty les in Hata.' 
Our d i sp lay will be announced la te r . 
E . A . C R A W F O R D . 
L o t s f o r S a l e . 
T h e u n d e r s i g n e d offer for s a l e 
E i g h t D e s i r a b l e Bui ld ing L o t s , f ron t -
i n g on D e w e y a n d E p w o r t h s t r e e t s . 
A p p l y 10 R. H . COUSAR, 
o r T . J . MARTIN 
PLUMBING 
If you want a san-
itary job of plumb-
ing, I am in posi-
tion to execute the 
same on short no-
tice and guarantee 
the job to be satis-
factory. 
I carry a full line 
*pf Repairs and Sup-
plies. Phone No . 
26. No trouble to 
furnish estimates. 
Ca 1 
PAUL W. IVIcLURE. 
FIRE! 
A l w a y s o n t h e l o o k o u t f o r 
b a r g a i n s , w e h a v e b o u g h t 
5 0 0 F e l t H a t s — ( i r e y , C a s -
t o r , W h i t e , ( H u e a n d R e d . 
T h e y w e r e in a N e w Y o r k 
t i r e . S o m e a r e s l i g h t l y 
d a m a g e d , h u t a l l a r e w o r t h 
d o u b l e t h e M o n e y . 
Y o u r C h o i c e W h i l e T h e y 
L a s t 2 5 C t s . 
S e e o u r A u t o m o b i l e C o a t s , 
l l o x C o a t s , J a c k e t s a n d 
C a p e s . W e T i o u g h t t h e m 
r i g h t a n d s e l l t h e m r i g h t . 
Chester Millinery Co. 
PICTURE MOULDING. 
F r a m e s m a d e to O r d e r . .Wall 
P a p e r , F o u n t a i n P e n s , Bo* P a p e r , 
.Tab le t s a n d a l l k i n d s of S t a t i o n e r y . 
H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . 
If ^ 
You 
Want It 
TAKE IT WITH A KODAK 
W e c a r r y . a f u l l l i n e of E A S T -
M A N K O D A K S a n d S U P -
j P L I E S . 
Kodaks From $1.00 Up 
I W e g i v e w i t h c a c h K o d a k 
| a f u l l y i l luKtra le i l a n d c a r e f u l l y 
I w r i t t e n I n s t r u c t i o n ' l l o o k , c o n -
t a i n i n g n o t o n l y f u l l i n s t r u c - ' 
t i o n s f o r l o a d i n g * t h e inalru.-
meni"," t»ut c . . n p r e h e n s i v e c h a p -
t e r s o n ' " S N A P S H O T S , " 
" T I M E E X -
P O S U R E S " 
S"\^ OVLV ^ - a c V . 
C A L L F O R 
Robert Nelson 
F o r your new up- to-date Hack . 
P h o n e res idence 160. 
- a n d D e v e l o p -
i n g a n d P r i n t 
i n g , t h u s r e -
m o v i n g t h e d i f f i c u l t i e s f r o m 
t h e b e g i n n e r ' s p a t h . 
TheTheiling Co. 
JEWELERS. 
Fine Rtptlr fork i Spwlilty. 
THE LANTERN. 
f W O DOLLARS A YEAR. CASH. 
T«l«phon« 
F R I D A Y . O C T . 
B U S I N E S S L O C A L S . 
\ ( l » c r l l w m e n t i inser ted unde r t b i t 
bead *t t«n cent# ft line. 
No adver t iMmente Inaerted u read-
i n g ma t t e r . 
J o b P r i n t i n g — W e h a v a all t h e 
n e w t y p e f a c e s a n d can t u r n o u t 
u p - t o - d a t e Job w o r k on v e r y ahor t 
no t i ce . O u r p r i cea a r e v a r y r ea -
s o n a b l e f o r flrat-claai w o r k . T r y u i . 
L O C A L N E W 5 . 
w c loses at 5:30.' 
s sti l l 8 a . m . 
P r e s b y t e r i a n C h u r c h . 
S e r v i c e s wil l be h e l d t h i s 
ing a t 8 a n d t o m o r r o w a t 1 
a t o r y to c o m m u n i o n on S a b b . i t h . 
M a r r i a g e A n n o u n c e m e n t . 
ind Mrs. C a l v i n McFadden 
E x c i t i n g R u n a w a y . 
Mr. Ha. 'el M t K e o w n , w h o c l e r k s 
p r c p a r - : j n M r . ' R . H . F u d g e ' s s t o r e a t F o r t 
•Lawri , ' p h o n e d u p to h i s e m p l o y e r , 
i t F u d g e ' s , W e d n e s d a y a f t e r n o o n , 
that t h e r e w a s not much going on 
h i le . n . B . a , i, , a n d he would l ike to get off a-F e r g u s o n , of P i n e Bluff , A r k . , h a v e " . , . . , 
. . . . . . . . . . ^ . to go to see his s i s t e r , w h o w a s s ick , 
i s s u e d i n v i t a t i o n s to t h e m a r r i a g e of 
t h e i r f d k u g h t e r Ar ie Bl izabeth to r" u K e , s 
M r . / J o h n D t Q u i n c y Nash on T u e s -
day* e v e n i n g , 15th i n s t . 
T h e postoff ice n 
« P e o p e n i n g h o u r 
Mrs . A . W . Klut tz a n d Lot t i e 
a r e in S a l i s b u r y j A t a w e e k or t en 
d a y s . % 
M r . . E. R. P a t t e r s o n and fami ly 
m o v e d f r o m th is p lace to Bascom-
ville M o n d a y . — L a n c a s t e r Kevinv. 
Mrs . H . C . Buchho lz a n d c h i l d r e n 
h a v e r e t u r n e d f r o m Aus te l l , ( i a . , 
w h e r e t h e y s p e n t t h e s u m m e r . 
Mr . W R. Nai l , t h e h u s t l i n g Red | 
R a c k e t S t o r e m a n , s h i p p e d s o m e ' 
e l egan t f u r n i t u r e to. Brooksv i l l e , i 
F l a . , last W e d n e s d a y . . J -
Mr . J . D . C o x w e n t ove r to Spai 
t a n b u r g y e s t e r d a y . W e h a v e h e a r d j j | l i s 
t h a t he h a s a good b u s i n e s s of fer 
t h e r e a n d will p r o b a b l y a c c e p t i t , 
Mr . S . M. M c W a t t e r s , of Black-
s tock , r e p o r t s c r o p s ^ h o r t , b u t ad-
m i t s t h a t his o w n Ctop is be t t e r 
t h a n it w a s last y e a r . 
Mrs . S a r a h B. C a r s o n a n d h e r 
s i s t e r - in l a w . Miss Mag C a r s o n J 
Al l -Hea l ing , N . C . , c a m e d< 
W e d n e s d a y n igh t to visi t r e l a t iv i 
W . H. N e w b o l d , E s q . , r e t u r n e d 
W e d n e s d a y n igh t f r o m G a f f n e y , 
w h e r e h e w e n t to a t t e n d cour t in 
t h e i n t e r e s t of a c l ien t c h a r g e d w i th 
a r s o n a t B l a c k s b u r g . 
Mr. G l e n n Bowles lef t t h e c i t y 
W e A i e s d a y m o r n i n g for W a s h i n g -
t o n C i t y to t a k e a posi t ion in t h e 
S o u t h e r n R a i l w a y office t h e r e . 
T h e i n t e r - s t a t e fair at At lan ta 
will o p e n n e x t W e d n e s d a y . F r i d a y 
wil l be C o n f e d e r a t e V e t e r a n s ' d a y , 
w h e n v e t e r a n s will h a v e f r e e ad-
m i s s i o n . / 
^ M r / i ^ H. F u d g e , of F o r t L a w n , 
w h y w a s in t o w n y e s t e r d a y , s a y s 
t h 4 c o t t o n crop in h i s n e i g h b o r h o o d 
is faicly good a n d is be ing h a r v e s t e d 
r a p i d l y n o w . 
Mr . P . W . M c L u r e h a s got in a 
lot of v e r y p r e t t y e l ec t r i c l ight fix-
t u r e s of l a tes t d e s i g n . H e is m a k -
ing a s p e c i a l t y of fitting u p build-
i n g s w i th e lec t r ic l ights . 
S h o o t i n g a t F o r t L a w n . 
W e l ea rn t h a t a s a r e su l t of ?ome 
m i s u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n M e s s r s . 
J . E . J o r d a n a n d Hazel McKeown 
y e s t e r d a y , t h e fo rmer s h o t t h e l a t -
te r w i t h a s h o t g u n . W e unde r -
s t a n d t h a t i h e w o u n d s a r e n o t 
t h o u g h t to be d a n g e r o u s . Mr. Jor-
d a n h a s s u r r e n d e r e d to t h e she r i f f . 
N o w b o y s , d o n ' t you t h i n k it 
d o w n r i g h t m e a n t h a t R o b i n s o n ' s 
. c i r c u s h a s b e e n going a r o u n d on o n e 
s ide of us a n d W a l l a c e ' s on t h e o th-
er a n d n e i t h e r h a s p u t u p i t s bills in 
C h e s t e r ? 
Mr . W . H. Murr h a s h a d a n u m -
ber of l a rge c o n t r a c t s p u t t i n g u p 
roof ing a n d g u t t e r i n g at C h a r l o t t e , 
D a v i d s o n , G a f f n e y a n d o t h e r p l a c e s 
in t h e t w o C a r o l i n a s . T h u s C h e s -
t e r k e e p s e x t e n d i n g h e r b u s i n e s s . 
G e n e r a l C h a r l e s H . G r o s v e n o r , 
r e q u i r e s a c e r t a i n s h a r e of t h e pro-
c e e d s - . f r o m . t h e . .sale.of h i s book t o 
be s e t a s i d e f o r a ^ M c K i n l e y Monu-
m e n t f u n d . O u r r e a d e r s will 
a n a d v e r t i s e m e n t of t h i s book in 
o t h e r c o l u m n of t h i s p a p e r . 
S u n d a y m o r n i n g will b e t h e t i m e 
for t h e r e z u l a r o b s e r v a n c e of t h e 
L o r d ' s S u p p e r a t t h e Bap t i s t c h u r c h . 
E v e r y m e m b e r is u r g e d to be p res -
e n t . At n igh t will o c c u r t h e a n n u a l 
m i s s i o n a r y , c o n c e r t of t h e Jun io r 
M i s s i o n a r y S e c i e t y . All a r e cor-
d i a l l y i nv i t ed . 
M e s s r s . S . M. J o n e s & C o . s e e m 
t o be looking for fc b ig cot ton c r o p , 
or e l se e x p e c t to b u y a l a rge s h a r e 
of w h a t is m a d e , or it m a y be. t h e y 
w a n t b e t t e r faci l i t ies for h a n d l i n g . 
T h e y a r e doub l i ng t h e s ize of thei r 
p l a t f o r m a b o v e B r i c e ' s s t a b l e . T h e y 
a r e a l s o a d d i n g a b o u t 4 0 f e e t to t h e 
rear e n d of t h e i r l a rge w a r e h o u s e . 
Mr . W . D . B e w l e y h a s bough t a 
36-acre lot f r o m Mr . R. H . C o u s a r 
b e t w e e n t h e S a n d e r a h o u s e , n o w 
- - o w n e d " b y ~ M r . - - T . J . Mar t in , a n d 
Mrs . Mi l l s ' s r e s i d e n c e . H e h a s 
closed a c o n t r a c t w i th Mr . W . A. 
L a t i m e r to build a v e r y h a n d s o m e 
t w o - s t o r y h o u s e in t h e g r o v e 
P i n c k n e y s t r e e t . 
H a v i n g b e e n e m p l o y e d b y Mr . 
R. B r a n d t for t w o i n d a' half y e a r s 
a s w a t c h m a k e r . J ewe le r a n d opti-
c i a n , m y r e p u t a t i o n i s e s t a b l i s h e d . 
E d w . S t n e r i n g . 
t e n d e r h e a r t e d m a n , 
id h a d a spell of s i c k n e s s h imse l f 
not long ago , and th is appea l t ouch-
e d h i m , so h e told t h e y o u n g m a n 
he m i g h t go. W h e n Hazel got o u t 
into t h e f r e s h a i r , h o w e v e r , he con-
c luded t h a t h i s s i s te r w a s not d a n -
g e r o u s l y s ick , a n d so d e t e r m i n e d to 
go to s e e s o m e b o d y e l s e ' s s i s t e r . 
Accord ing ly he hied him to Mr. T . 
R . J o r d a n ' s a n d took o u t Miss Eu-
nice for a d r ive . T h e h o r s e r a n 
a w a y w i th t h ; m , but d i d n ' t b r e a k 
a th ing , a n d w h e n he got to t h e 
Kev, J . H . W i l s o n ' s he d i d n ' t do a 
t h i n g b u t s top . . F e a r i n g t h a t one 
or t h e o ther of t h e m might fall out 
on t h e r e t u r n t r ip , a n d d e c l a r i n g 
thei r w i l l i ngness to s h a r e t h e s a m e 
f a t e , t h e y a g r e e d t h a t t h e y ough t to 
get Mr. W i l s o n to l i e t h e m t o g e t h e r , 
and he d id , in a union ind i s so lub le , 
s o long a s t h e y bo th l i v e — i n S o u t h 
C a r o l i n a . T h e y r e t u r n e d to Mr . 
J o r J a n ' s , w h e r e Mr . M c K e o w n will 
board for t h e p r e s e n t a n d Mrs . Mc-
be ing m 3 i ' 1 0 T ° m K e o w n will b e " a t h o r n , . " 
Y e s t e r d a y m o r n i n g Mr,. F u d g e 
b rough t a m a n d o w n f r o m his o t h e r 
s tore to he lp at For t L a w n a d a y or 
two , t i l l t h i n g s s e t t l e d back in to thei r 
p l a c e s , b u t h e f o u n d t h a t t h e t r a n s -
fer p ro t e m . w a s not n e c e s s a r y , as 
Mr. McKeown ha J been a t h i s p lace 
in t h e s to r e e v e r s ince s u n r i s e . 
M i l i t a r y Inspec t ion . 
T h e L e e Light I n f a n t r y w a s in-
spec ted W e d n e s J a y n igh t by G e n -
e r a l F l o y d . He s e e m e d p leased 
w i th thc->vvay t h e m e n a c q u i t t e d 
t h e m s e l v e s . Abo&t 4$ m e n w e r e 
p r e s e n t , s c a r c e l y t w o th'-rds of t h e 
c o m p a n y , a f e w be ing indispoi>ed 
a n d Ihe rerr ia inder a t col lege or 
t e m p o r a r i l y a b s e n t . 
D i x o n . 
F f f o r l s 
ix*fi t o C h e s t e r a g a i n in h i s f a 
ous a n d best l e c t u r e , " B a c k -
b o n e . " H e c a m e h e r e to de l ive r 
: ture a f e w y e a r s ago, b u t 
w i t h i s i n c h e s of s n o w on t h e 
g round a n d b i t t e r cold , h e h a d but a 
d o / e n or t w o h e a r e r s , so t h a t t h e 
l e c t u r e is n e w to mos t of our peo-
p l e . 
order y o u a n y t h i n g y o u 
J in t h e j e w e l r y a n d k in-
d red l ines a n d s a v e y o u m o n e y . 
E J w . S m e r i n g . 
re a t B a s c o m v i l l e . 
T h e s to r e ol J o h n G , C o u s ; 
C o . , at BascomviUe , w a s b u r n t ^ 
last n i g h t . T h t f i n s u r a n c e o n s t o c k ! L e t t e r f r o m A s a . 
» 3 , 0 0 0 a n d on bui ld ing » 1 . 2 0 0 . I ASA. S e p t . «> l t i .—A " p r o t r a c t e d 
W e h a v e n o e s t i m a t e of t h e loss , j m e e l l I I ( , w a s r e c e n t l y he ld a t Ml . 
b u t It m u s t be p r e t t y h e a v y , a s a Xion ch. i rc l i b y t h e pas to r K e v . W . 
s tock of goods h a d j u s t b e e n , k U r , « o . T h e a t t e n d a n c e w a s 
g o t t e n in . T h e y h a v e b e e n in t h e i g 0 0 d . There is n o w in p r o g r e s s 
hab i t of t a k i n g o u t m o r e i n s u r a n c e j a n o t h l ! I a t B e t h e s d a c h u r c h . T h e 
w h e n t h e y i n c r e a s e d the i r s tock t h a n | p a s t 0 I ^ u , . v _ M r H c c k h a m . is as-
t h e y c a r r i e d t h r o u g h t h e s u m m e r , j s i s t e J b y K e v . R. A. Y o n g u e , of 
b u t h a d n o t d o n e so b e f o r e t h e fire,! | . - o r l Mill. 
t h o u g h Mr . C o u s a r w a s s p e a k i n g 
f e w d a y s ago . W e h a v e h e i r d 
no t h e o r i e s a s to t h e or ig in of t h e 
fire. T h i s is t h e t h i r d . t i m e the i r 
s t o r e j i a s been b u r n t in t h r e e y e a r s , 
a n d t h e n e w bui ld ing w a s w r e c k e d 
by a s t o r m b e f o r e it w a s comple ted 
t h e las t t i m e . 
1 h a v e o p e n e d a w a t c h , c lock 
a n d j e w e l r y r epa i r s h o p , a l s o pre-
p a r e d to d o opt ical w o r k , in D . J . 
M c C a u l a v ' s s t o r e . S e n d m e y o u r 
w o r k . E d w . S m e r i n g . 
A R a i n i n g Ttcc. 
A f e w d a y s a g o Mr . D a v i d Mob-
ley d i s c o v e r e d a spot in f r o n t of 
Mrs . C a m p b e l l ' s h o u s e w h e r e rain 
w a s fal l ing c o n s t a n t l y . S e v e r a l 
p e r s o n s , a f t e r s o m e h e s i t a t i o n , f e a r -
ing a sel l , w e n t to s e e for t h e m -
s e l v e s . W e d n e s d a y a f t e r n o o n q u i t e 
g r o u p g a t h e r e d a t t h e spot a n d 
s a w it fa l l , h a d it fall on t h e m , a n d 
s a w it on t h e l e a v e s a n d f e n c e . 
T h e r e w a s n o doub t t h a t t h e r e w a s 
a c o n s i d e r a b l e s p r i n k l e fa l l ing, not 
v e r y no t i ceab l e on t h e p a v e m e n t , 
b e c a u s e mos t of it fe l l ins ide of t h e 
y a r d . T h e o n l y e x p l a n a t i o n t h a t 
could be s u g g e s t e d w a s t h a t it w a s 
s o m e sec re t i on f r o m t h e l imbs of a 
c o t t o n w o o d t r e e t h a t r e a c h e d o u t 
o v e r t h e p l a c e . T h i s w a s m e t w i t h 
tl^e a n s w e r t h a t t h e r e w a s n o ra in 
u n d e r o ther p a r t s of t h e t r e e , a n d 
on ly s c a t t e r i n g b r a n c h e s e x t e n d e d 
ove r t h a t s p o t . O t h e r s a s s e r t e d 
t h a t t h e y h a d s e e n t h e d r o p s , w h e n 
t h e *sun w a s sh in ing , fa l l ing f r o m 
a b o v e t h e b r a n c h e s of t h e t r e e , 
T h e a s s e m b l y w a s a t t r a c t i n g a t t e n -
t ion a n d i nc rea s ing in n u m b e r s , 
w h e n Mrs . W M J . C o x , w h o k n e w 
m o r e a b o u t rain f r o m a c lea r s k y 
t h a n t h e w h o l e c r 6 w d , c a m e a long , 
a n d sa id , " .These, t r e e s a l w a y s r a i n , 
a n d t h e r e is a n o t h e r , w i th la rge 
l e a v e s a n d long b e a n s on ' i t , t h a t 
does t h e s a m e t h i n g . " T h e n t h e 
m e e t i n g b r o k e . 
Mr. Ed (ward S m e r i n g h a s o p e n e d 
a J e w e l r y a n d w a t c h r epa i r s h o p in 
Mr. DV J . M c C a u l a y ' s s t o r e . H e 
h a s s o m e not ices in this, p a p e r . » 
S e v e r a l c a r s of t h e t h r o u g h 
f r e i g h t on t h e S e a b o a r d y e s t e r d a y 
m o r n i n g lef t t h e t r a c k a b o u t five 
>miles s o u t h of t o w n . T h e s o u t h 
b o u n d p a s s e n g e r w a s d e l f t y e d a b o u t 
s i x - h o u r s . 
T h e r e w a s a c u t t i n g s c r a p e a t 
t h e S p r i n g s t e i n mi l l s a d a y or t w 9 
a g o . S a n d e r s w a s s e v e r e l y c u t b y 
S i m s , if w e h a v e t h e n a m e s r igh t . 
It s e e m s t h a t S a n d e r s w a s r u n n i n g 
a vulgar^ "Joke f u r t h e r t h a n S i m s 
t h o u g h t w a r r a n t a b l e , w a s a s k e d t o 
d e s i s t , b u t h e k e p t on a n d S i m s ' s 
[ f o r b e a r a n c e w a s e x h a u s t e d . 
Miss Flor ide Mar t in , of R o c k y 
Mount , a n d Miss Ki t ty Rion , of 
W i n n s b o r o , v i s i t ed Mrs . S a r a Hall 
s o m e t i m e ago . 
Miss R o d g e r s , of C e d a r S p r i n g s , 
v is i ted .he r s c h o o l m a t e , Mrs . J . T . 
C a r t e r , l a s t w e e k . 
Miss D a i s y Fo rd , f r o m W h i t e 
O a k , h a s been t h e g u e s t of Miss 
B a n k h e a d . 
Miss Brooks h a s b e e n v i s i t ing 
Miss B r o w n . 
Mrs . Ed . Mob ley , of Al l i ance , is 
v i s i t i ng h e r p a r e n t s , Mr. a n d Mrs . 
M c C r o r e y . 
Mrs . S a r a Hall i * w i t h h e r d a u g h -
t e r , Mrs . Wil l M c C r o r e y , of B a n k s . 
T h e r e w a s a p a r t y a t Mr . W . T . 
M c C r o r e y ' s on t h e e v e n i n g of t h e 
2 7 t h . O n a c c o u n t of t h e c loudy 
w e a t h e r not a v e r y la rge c r o w d 
w a s . p r e s e n t . H o w e v e r it w a s 
m u c h e n j o y e d . . 
, Misses Mag G l a d d e n a n d T i r z a h 
K e t c h e n , of W i n n s b o r o , a r e v i s i t i n g 
in t h e Mitford n e i g h b o r h o o d . 
Miss Ida D y e i of b l a c K s t o c k , is 
v is i t ing Mrs . A. N . Keis t l e r . 
Mr . M. B. R a i n e s h a s r e n t e d 
Mr . A . M. J a c k s o n ' s Mitford p l ace , 
w h e r e he will c o n t i n u e c a r r y i n g on 
t h e m e r c a n t i l e b u s i n e s s a n d f a r m . 
W e learn t h a t Mr . J a c k s o n is con-
t e m p j a t l n j : l o c a t i n g at ; B j a c k ^ ^ ; ; . 
VlRGINtA. 
H o a r d e r s w a n t e d at r e a s o n a b l e 
t e r m s , Mrs . J n o . C . W e i r h a s 
bough t t h e S a m u e l s h o u s e on D e p o t 
s t r e e t a n d h a s o p e n e d u p a f irst 
c l a s s boa rd ing h o u s e . 
A D e l i v e r y W a g o n E n t e r p r i s e . 
Rock Hill is to get a n o t h e r m a n u -
f a c t u r i n g e n t e r p r i s e , in t h e s h a p e 
of a h igh g rade r epa i r a n d w q r k 
shop , w h o s e spec ia l ty will be fine 
d e l i v e r y w a g o n s . 
T h e p r o j e c t o r s a r e J . H . Mill ing, 
J . R . B o u l w a r e , J u l i u s S t a r r a n d R . 
R. D e a s , w h o h a v e app l ied . f o r a 
c h a r t e r a n d e x p e c t t o beg in ope ra -
t ion in a b o u t t w o w e e k s . 
T o s t a r t , t b ? cap i t a l will be o n l y 
$ 5 , 0 0 0 , a n d o n l y six h a n d s wil l be 
e m p l o y e d , b u t t h e c a p a c i t y will be 
i n c r e a s e d a s occas ion d e m a n d s . 
T h e p l an t will be located on t h e 
old t obacco f a c t o r y lo t . A bu i ld ing 
is n o w going u p for i t . I t will be . 
e q u i p p e d w i t h t h e bes t m a c h i n e r y , 
— R o c k Hill journal. 
S e t h L o w , L C . ' D . , p r e s i d e n t of 
C o l u m b i a u n i v e r s i t y , h a s been nom-
i n a t e d by t h e r e f o r m e l e m e n t tor 
m a y o r of G r e a t e r N e w Y o r k ; in o p -
posi t ion t o . T a m m a n y . H e is a re -
p u b l i c a n b u t a m a j o r i t y of t h e o t h e r 
m e n on t h e t i cke t a r e d e m o c r a t ? . 
Edwin M. S h e p p a r d , of B r o o k l y n , 
*V*s b e e n n o m i n a t e d a s T a m m a n y ' s 
c a n d i d a t e . 
• J - V ; 
I c lms F r o m R o c k Hi l l . H e r a l d . | 
Mr. J . J5; F e r g u s o n wil l r e m o v e ] 
w i th h i s f a m i l y f r o m E J g e m o o r to I 
Rock Hill n e x t T u e s d a y a n d at j 
o n c e t a k e c h a r g e of t h e C e n t r a l ! 
Hote l . 
Misses F a n n i e a n d A n n i e Lo 
Abell a n d Mr . J a m e s - L o v e n , of 
L o w r y v i l l e , w e r e in t h e c i ty yes -
t e r d a y , g u e ^ t » u f - - t f i ^ M i s s e s Fr ied-
h e i m . 
LADIES 
Only 
ON THE SURFACE 
K e v . , . L o w r y Wi lson, of Abbe- ' 
c o m e to K o c k Hill n e x t ! 
w e e k t o t a k e p a r t in a v e r y i n t e r - 1 No o n e h a s ye t s t r u c k u p w i th 
e s t i n g e v e n t . Me wil l r e m a i n in I t h e t a s t y l ady w h o does n o t f e e l 
t h e City s e v p r a l d a y s a n d d u r i n g ' a n d t a k e a k e e n i n t e r e s t in l o o k i n g 
h i s s t a y wil l p r e a c h in t h e F i r s t ' a t n ice b r an n e w u p t o d a t e d r e s s 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h . g p o d s , a n d t h e v p r y l a t e s t c r e a -
M a y C l i n t o n , frf E d g e m o o r . ' - t i o n s in r i ch ly e m b r o i d e r e d s h i r t 
h a s s e c u r e d a p0?ilion*~9Mih th« 
S m i t h - F e w e l l C o m p a n y a s sa les-
l ady a n d e n t e r e d u p o n t h e d i s c h a r g e 
of her d u t i e s y e s t e r d a y m o r n i n g . 
T h e c o m p a n y is f o r t u n a t e in t h i s 
s e l ec t i on . 
Mr . J o h n C o w a n , 
w a i s t F r e n c h flannels. O n all 
tRese b e w i t c h i n g goods K l u t t x ' N e w 
York R a c k e t will n o w s a t i s f y y o u r 
r a r r t a s t e a n d will a l s o s a t i s f y y o u r 
l I pocke t book . 
| T h i s l ove ly y a r d w i d e b l a c k t a l -
a t | f c t a s i l k w o u l d be c l i eap a t J l . 4 5 , 
t i m e ' s co t ton b u y e r in K e c k ] but K l u i i / is n. .w l e t t i ng it go a t JUUI1 u i r c c K k l t l i  
Hill, is n o w a t Kosc iusko , M f c w - J » n i y 9 5 c e n t s . 
w h e r e h e is a s s o c i a t e d w i th a l a r g e C e r t a i n l y . y o u ' l l n o t m i s . s e e -
co t ton h r m . W e c l ip t h e fo l lowing , „ K , Q „ o c k , , h 3 , 
f r o m a l e t t e r r e c e n t l y r ece ived by »i . . . . . . . . . ' ' 1 i Kluttz is p r e s e n t i n g to t h e ladies at 
h i s b r o t h e r , Mr . G e o r g e C o w — 
" T h e c r o p in t h i s sec t ion is v e r v : 
poor . T h e people S3y t h e c r o p ' i s ! 
not m o r e t h a n half of wha t it w a s : 
l as t y e a r . W h a t I s a w on t h e 
road c e r t a i n l y is v e r y b a d . . T h e ' 
co t ton is not m o r e t h a n k n e e high 
a n d o p e n f r o m bot tom to top. 
S t a t e L i b r a r i a n . . 
COIX'.MBIA, S . C . , S e p t . 50 — 
T h e G o v e r n o r h a s a p p o i n t e d 
Miss L a v i n i a L a b o r d e s t a t e li' 
b r a r i a n . I h e succe s s fu l c a n d i d a t e 
h a s been a s t e n o g r a p h e r in t h e 
g o v e r n o r ' s off ice. S h e is a n o r p h a n 
' and t h e m a i n s t a v of a f a m i l y of t en 
c h i l d r e n a n d is well e d u c a t e d . She 
is t h e g r a n d d a u g h t e r ol Maximi l ian 
L a b o r d e . — S p e c i a l to G r e e n v i h e 
A t a i s . 
e n t s a pa i r . 
ou n e v e r did s e e s t k h nice win -
weig lu u n d e r v e s t s f o r ^ o smal l 
Auction Sale. 
1 v ill sell on S a t u r d a y . O c t . I 2 i h , 
n e x t , a t auc t ion to t h e h ighes t bid 
d e r a gr is t m i l l , . s a w mill , g i n n e r y , 
p r e s s a n d e n g i n e , a t t h e risk of t h e ! 
f o r m e r p u r c h a s e r . Sale to be o n , 
t h e p r e m i s e s of D r . C . A. McLurk* 
in , a t 11 a . m . D . P . C k o s m .* ; 
a pr ice a s t h e s e ai 
Take a look a t a n d fee l of t h e s e 
S i 0 0 k i d g l o v e s for y o u a t 7 6 
c e n t s a pa i r . 
O u t i n g s a n J F l a n n e l e t t e s too 
m a n y s t y l e s and too c h e a p to m e n -
t i on . 
Tel l y o u r g e n t l e m e n f r i e n d s t h a t 
K lu t l / will J o t h e m a w h o l e lot of 
good on a pair of s h o e s a n d a s u i t 
of c l o t h e s . 
For a n y a n d e v e r y t h i n g d o y o u r -
self t h e mt>st good by first v is i t ing 
y o u r c h e a p e s t f ru -nd , 
KLUTTZ' 
New York Racket. 
T h i n l y p la ted S i lver w a r e looks l ike t h e Solid w a r e . You can « 
tell t h e d i f f e r e n c e in t h e w a y it w e a r s , but w h e n -the i r t i c l e ^ l ' o u 
, b o u g h t for Solid or Tr ip le -p la ted t u r n s out to be t h i n l y p l a t e d , 
wha t a r e y o u going to do about it f 
Goods bought of us are Sure 
W e k n o w w h a t t h e y a r e a n d w e tell you , f u l l y and f r a n k l y , 
all w e k n o w a b o u t everyt^MTu^ypu ask to see . 
E v e r y t h i n g is p ro tec t ed b v our g u a r a n t e e t h a t i t , is just a s w e 
r e p r e s e n t . " I T ' S B E T T E R T O BE. S U R E T H A N S O R R Y . " 
R. BRANDT, Watchmaker and Jeweler. 
C H E S T E R , S o u t h C a r o l i n a . 
W H "ST-
OW/EN'S BREAD ANP ROLLS ARE l-X-L'D. 
I S K C ' A I ' S K | | i s l l . i k e r s p e n t s e v e n y e a r s in l e a r n i n g h o w 
f n a k e t h e m . 
B K C A U S K — l i e u s e * p u r e h i g h g r a d e flour. 
B K C A I ' . S K - L - I I is r e g u l a r a n d u p to t h e s t a n d a r d . 
H K C A U S K — l i v e r y c o n s u m e r w h o t r i e s it w a n t s it a g a i n . 
J \ O - w e i i . 
r The Valley Racket Store 
FOR RENT. ........................... rhe p|ant31|0n 0( M(5 Kjnny u 
T h o r n , cons i s t ing ol 4 horse- f a r m , 
s i t u a t e d lour mi tes e a s t of Black-
s t o c k . Apply to 
U K . J. A . HAY.NK, 
•aid anyll i inie J 0 1 Blackstock, S. C . 
fiVie "PalmeVto: 
S T A S I >S A T T i l K FOOT n K I UK III I 
j SO DO OUR PRICKS. 
j W e a r e s e l l i n g g o o d s c h e a p e n t h a n e v e r b e f o r e . W h y -
| B e c a u s e w e a r e a l m o s t g i v i n g t h e m a w a y a t o i j r n m p i r s t i o n -
I a b l y l o w p r i c e s . W e d o n o t so l i c i t o r e a t e r to a c r e d i t h u s i -
j n e s s , t h e r e f o r e w e ins i s t t h a t t h e s e c r e d i t l o v i n g p e o p l e w i l l 
| b u y e l s e w h e r e . W e p r e f e r , r e t a i n i n g t h e f r i e n d s h i p a n d g o o d 
J wil l of o u r p e o p l e w h i c h t h e c r e d i t b u s i n e s s u s u a l l y d e s t r o y s . 
] W i t h t h i s d e c l a r e d p u r p o s e in v i e w w e a g r e e to o i l e r to t h e 
1 p u b l i c f o r t h e n e x t t h r e e m o n t h s g o o d s c h e a p e r t h a n e v e r 
J b e f o r e . W e h a v e t h e r i g h t t o p r i c e o u r g o o d s - a n d w e a s s e r t 
J it in t h e p r i c e s q u o t e d b e l o w : 
L a d i e s ' U n d e r - V e s t s , 2 f o r 2 6 c t s I n f a n t s ' V e s t s 
I 2 0 c p a i r . O u r L i n e of L a d i e s ' a n d G e n t ' s U N * 
I D E R W E A R i s c o m p l e t e . B e s t y a r d - w i d e H o m e -
I s p u n , 6 c y d . , T o w e l s f r o m 1 0 c u p . E x c e l l e n t l i n e 
j of H o s i e r y , C a p s , H a t s , S h o e s , E t c . W e h a v e t h e 
I P r e t t i e s t l i n e of C h i n a W a r e t h a t h a s e v e r b e e n 
I s e e n in t h e V a l l e y . O u r l i n e of G l a s s W a r e i s c o m -
j p l e t e in a l l t h e n e w a n d f a n c y c u t s . O u r C r o c k e r y 
I is c h e a p e r t h a n e v e r b e f o r e . S e e o u r l i n e of F a n c y 
| g o o d s , > i n a l l t h e u p - t o - d a t e c u t s . 
j O n r *Nit lo «.nr KiK-ket Si«.rV will roiivjiic«* yon that you r a n nave 
F M . N A I L • J 
JOB PRINTING O F E V E R Y D E S C R I P T I O N a t T h e L a n t e r n O f f i c e 
r i K s . TH-> 
Tn 
I r j In Mipply I In-
I 'AKKS Sn lun lay . 
...Wait for the While Wagon.. 5! 
••••••••••••••••••••••••••! 
We want you^-j 
Trade o n 
RUfiBER and. 
LEATHER BELTING. 
LACE LEATHER. 
PACKING. OIL. 
PIPE. VALVES. 
INSPIRATORS. 
INJECTORS. 
In fact everything in 
Machinists' Supplies. 
Say, don't forget that 
our Prices are 
ALL RIGHT.... 
> •>» 
Bewley 
HARDWARE CO. 
'TIS NOT IN MORTALS TO COMMAND SUCCESS. 
WE DO M.ORE—DESERVE SUCCESS. . . . . . 
The Mother's 
BUSY SEASON 
IS NOW ON. WE CAN AID 
HER HY SELUNS HER A 
Domestic 
SEWING MACHINE. IT'S 
KJNG OF ITS KIND AND 
BETTER THAN ANY OF 
ITS IMITATORS. 
THOUGHTFUL 
PEOPLE 
W A N T T H E B E S T . 
D E A L I N G H E R E , T H E Y 
G E T I T . W E H A C K O U R 
G O O D S W I T H O U R 
- R g P H J A T I O N : - - - - - -
Western Cottage Organs. 
Merrifield Pianos *" * 
Don't Forget 
Lest You Forget 
The Fall days. 
w c w i s h t o r e m i n d y o u t h a t s o o n 
t h e p o r c h , t h e l a \ v n , t h e m o u n -
t a i n - a n i l t h e s e a s i d e w i l l b e l o r -
s a k e n i n l a v o r o l t h e l i b r a r y . 
A o c f w b a l d o y e n r e q u i r e i n t h e 
w a y o f f u r n i t u r e t h e r e ? I t n e e d s 
a n e w t o u c h . 
V i - - ' 
B u y e a r l y a n d g e t t h e a d -
v a n t a g e of l o w e r p r i c e s . 
Cool Weather 
Couches. 
When the porch fur-
niture is stowed away, 
you will be looking for 
e q u a l l y comfortable 
cool weather couches, 
and you will not find 
them everywhere, but 
we've a consignment 
We want you to watch 
for. 
N e w I n v e n t i o n . 
M r . G e o r g e R . D o d d . a m e c h a n i c 
Of t h i s c i t y , h a s r e c e n t l y p a t e n t e d 
a n i n v e n t i o n w h i c h i s d e c l a r e d b y 
p r o m i n e n t p e o p l e , b o t h a t h o m e a n d 
a b r o a d , t o b e a r e m a r k a b l e s u c c e s s . 
T h e S o l d i e r s ' H o m e . 
A d j u t a n t G e n e r a l F l o y d i s m a k -
i n g i n v e s t i g a t i o n s w i t h a V i e w t o 
l e a r n i n g a p p r o x i m a t e l y t h e n u m b e r 
o f v e t e r a n s w h o w o u l d g o t o t h e s o l -
d i e r ' s h o m e s h o u l d o n e b e e s t a b l i s h -
t e l e g r a p h a n d t e l e p h o n e p o l e | e d . C o l . C r i t t e n d e n , t h e c h a i r m a n 
h o i s t e r , a n d e n a b l e s o n e t w o ' o f t h e p e n s i o n b o a r d , t h i n k s t h a t 
m e n i n a v e r y f e w m i n u l e y t o t r a n s -
p o r t , h a n d l e a n d e r e c t i t i l h e a v i e s t 
t e l e p h o n e f i o l e s . l i s c h i e f m e r i t i s 
i t s s i m p l i c i t y , a n d i t i s a g r v a l s a v e r 
of l a b o r a n d a n e q u a l l y g r e a t , s a v e r 
o f t i m e . A l t e r n u m e r o u s - p u b l i c e x -
h i b i t i o n s i t h a s b e e n p r o n o u n c e d b y 
e x p e r t s t r o m o t h e r p l a c e s i n t h i s 
c l a s s o f w o r k t o b e c h e a p e r a n d f a r 
s u p e r i o r t o a n y t h i n g o f t h e k i n d i n 
u s e a n y w h e r e . A c o r p o r a t i o n w a s 
o r g a n i z e d h e r e t o b u i l d s h o p s 
t h a n t w e n t y i n t h e c o u n t y 
of t i r e e n v i l l c w o u l d a v a i l t h e m -
s e l v e s of t h e p r i v i l e g e s of t h e h o m e , 
a n d I h e y w o u l d d o so m a i n l y f o r t h e 
m e d i c a l a t t e n t i o n t h e y m i g h t r e -
c e i v e . A s a g e n e r a l t h i n g t h e i n -
d i g e n t v e t e r a n w i l l p r e f e r t o d r a w 
h i s l i t l l e p e n s i o n ' a n d r e m a i n a m o n g 
h i s o l d f r i e n d s a n d c o m r a d e s . W e 
a r e n o t o p p o s e d t o a n y p r o v i s i o n 
t h a t t h e S t a l e m a y m a k e f o r t h e J f o r » d e s c e n t 
• i l v v e t e r a n s , b u t 
Building Lois for Sale. M r . 
m a n w h o s o m e t i m e a g o s h o t a n d 
k i l l e d a n i n e - y e a r - o l d n e g r o b o y i n I T h e m a K n i l i c e n t p r o p e r t y o f J u d g e 
h i s w a t e r m e l o n p a t c h , n e a r C h a r - 1 B r a w l e y , s i t u a t e b e y v e e n ' Y o r k a n d 
l o t t e h a s b e e n t r i e d a n d f o u n d S a l u d a s t r e e t s , h a s b e e n s u r v e y e d 
e u i l t v o f m a n s l a u g h t e r . H e w a s ! « n d p l o t t e d i n t o 2 4 d e s i r a b l e b u i l d -
. 1 . - l o t s , w h i c h a r c n o w l o r s a l e , 
s e n t e n c e d t o s i x m o n t h s i n t h e : , , 6 . 
c o u n t y j a i l , b u t a p p e a l e d . H u m a n j HO A a C l l O Q ! H o C b J D t e ! 
l i f e m u s t i n d e e d h e c h e a p w h e n a j E j < e [ y M j s a ^ T | ) e p [ j c < , 
s l a y e r t h u s d e e m s s i x m o n t h s i m - h , f | x e d T h e r e i s n o c u t t i n g o f 
p r i s o n m e n t t o o m u c h f o r t h e t a k i n g j p r i c e s a n d e a c h p u r c h a s e r c a n s e l e c t 
o f - i t . — M o n r o e /.unn.il. : t h e l o t w a n t e d a n d g e t v a l u e r e c e i v -
l e d f o r e v e r y d o l l a r i n v e s t e d . 
T h e m e n w h o c o u l d i n v e n t C h r i s t ! T h o s e w i s h i n g t o b u y f o r t h e p u r 
h a v e i n v e n t e d i f ° , e o f b u i l d i n g , c a n 
VVESTIBULED 
j 11MITED 
T R A ' N S 
DOUBLE DAILY SERVICE 
In Effect May 26, 1901. -
COUld )USt 
H e w h o f o r g e t s t h e l a d d e r b y 
h i c h h e a s c e n d e d m a y y e t n e e d i t 
t h e p l a t o f t 
. t h e l o t s b y c a l l i n g u p o n t h e u n d e r -
s i g n e d . 
C A L D W E L L , & G A S T O N , 
t f . ' A t t o r n e y s . 
c o m f o r t o f n 
d e r s o n a n d e n g a g e i n t h e m a n u f a c - d o u b t t h e a d v i s a b i l i t y o f es -
t u r e a n d s a l e of t h e m a c h i n e . T h e j t a b l ^ h i n g a t t h i s lat«* d a y a s o l d i e r ' s 
s t o c k w a s a l l t a k e n a l m o s t as s o o n h o m e . T h e l a s t v e t e r a n w i l l h a v e 
as t h e b o o k s w e r e o p e n a n d m a n y g o n e t o h i s l o n g h o m e b e f o r e m a n y 
w h o w a n t e d s t o c k i n t h e c o m p a n y i m o r e y e a r s , a n d t h e i n s t i t u t i o n c a n 
c o u l d n o t s e c u r e i t . T h e o f f i c e r s of j h a r d l y b e p o t i n t o p r o p e r . w o r k i n g 
Erskine College. New AII-the-Year Market 
I t i« V . I I - J , J.t » ? i n , . i r i . j T h e s i x t y - t h i r d y e a r b e g i 
A l l K i n d s o f I r e s h M e a t s . S e p t e m b e r 1 8 t h , 1 9 0 1 
t h e c o m p a n y a r e M . M . M a t t i s o n , 
p r e s i d e n t ; G W . h v a n s . v i c e p r e s -
i d e n t ; R b . B a r r i s s , s e c r e t a r y a n d 
t r e a s u r e r , a n d G e n . M L - B > n h i m , 
a t t o r n e y . ' A n a d d i t i o n a l r e a s o n f o r 
t h e s u c c e > j of t h i s m a c h i n e i s t h e 
a s s u r a n c e of s a f e t y w i t h w h i c h t h i s 
w o r k c a n d u n e h e r e a f t e r , a n d a 
t h e n u m b e r o f t h o s e I 
f o r w h o m i t m a v b e e s t a b l i s h e d w i l l « 
b e so d i m i n i s h e d t h a t t h e S t a t e ; 
c o u l d p r o v i d e f o r t h e m f a r m o r e -
e c o n o m i c a l l y a n d a c c e p t a b l y b y in-
c r e a s i n g t h e a m o u n t of t h e i r p e n -
s i o n s a n d l e t t i n g t h e m r e m a i n 
a m o n g t h e i r f r i e n d s . — O a f f n e y 
E. M. ATKINSON! 
•ell • 
e s t a b l i s h e d r e p u t a t i o n f o r d o i n g t h o r - ( 
o u g h w o r k . C l a s s i c a l a n d S c i e n -
t i f i c C o u r s e s . . L a r g e a n d w e l l -
a p p o i n t e d d o r m i t o r i e s b o t h y o u n g 
m e n a n d y o u n g ' l a d i e s . G o o d , 
M o r a l a n d R e l i g i o u s I n f l u e n c e s . 
E x p e n s e s as l o w a s t h e y c a n b e 
J. \Y. RKl-:i), 
C h e s t e r , S . C . 
M E R C H A N D I S E BROKER. m j j V 
i C a t a l o g u e s e n t o n a p p l i c a t i o n . 
K . Y . P K E s i l . Y , P r e s . , 
I D u e W e s t . S C . 
II'" 
• m u c h m o r e l i a b l e t o d i s -
v o u r l i v e r a n d b o w e l s d o 
r o p e r l y . ' U e W i t t ' s L i t t l e 
e r s r e m o y e t h e c a u s e o f j 
P r y o r - M c k e e D r u g C o . 
O l t i c e s i n I h e U a V e g a B u i l d i n g , ! 
v e r t h e P o s t O i r w e . P h o n e MO. 
S i n g l e i n s t a n c e b y w a y o f l l l u s l 
t i o n is s u l t j e i e n t t o s h o w i t s v a l 
i n t h a i r e s p e c t : N ' t l o n g a g o a ne -
g r o i n t h e e m p l o y of t h e A n d e r s o n j n o [ a t . t 
W a t e r , L i g h l a n d P o t v e r j c o m p a n y of j f f a r l y R . „ . _ . 
t h i s c i t y l o s t a l e g I r o m i n j u r i e s r e - J d i s e a s e . P r y o r - M c k e e D r u g
 Co- DUNLAP & MOBLEY. 
c e i v e d b y a f a l l i n g p o l e w h i c h h e ; — — * 
a n d e i t f h t o r t e n o t h e r m e n w e r e D i s t i n g u i s h e d I g n o r a n c c . W h o l e s a l e G r O C C T S , 
lobo.iousiy erecung; result, a sun, , c n o i a n c e concerning comnjjssjo,, Merchants and Brokers. 
f o r d a m a g e s , a n d a l i b e r a l c o m p r o - j A m e r i c a n a f f a i r s i s p r o v e r b i a l a n d 
m i s e u p o n t h e p a r t of h i s e m p l o y e r s , i l t n o j a p p e a r t o b e d e c r e a s i n g . 
t h e c o m p a n y p a y i n g o u t e n o u g h t o ! j n > i a n c e , d i s c u s s i n g R o o s e v e l t ' s 
b u y a d o z e n of t h e n e w m a c h i n e s , accc-s«.ior> t o t h e p r e s i d e n c y t h e 
a n d t h e i n j u r i e d m a n g o i n g t h r o u g h • | o n j o n fafniut St an Jar J t e l l s i t s 
l i f e o n a c o r k l e g . — A n d e r s o n S p e - : r e 3 l e r ; t h a i t h e U n i t e d S t a t e s c o n - W e a r e n o w r e a d y f o r b u s i n e s s , 
c i a l t o r / v Still?. j s t i t u t i o n p r o v i d e s t h a t t h e g o v e r n o r • a n d if > o u w i s h t o b u y g o o d s r i g h t , 
o . j , " ! " ! - I o f N e w Y o r k s h a l l b e c o m e p r e s i - j b u y t h e m f r o m u s . 
S t e p p e d I n t o L i v e C o a l s . I , . . . 
..111.. " I H l h . n a l m r 1 0 1 ) 1 ! h e P^CSldCnt S ' "T™ 
f r i g h t f u l l y . " w r i t e s . W . H . t j d s of j ^ t h a n d r e l a t e s t h a t U n c o l n V S U M M O N S F O R R E L I E F . 
J o n e s v i l l e , V a . , " w h i c h c a u s e d h o r - s u c c e s s o r w a s M r A r t h u r J o h n - , - j 
r i b l e l e g s o r e s f o r } o y e a r s , b u t s o n " a n d G a r f i e l d ' s w a s " M r . ! ' o m p a i n i «•« 
B u c k l e n ' s A r n i c a S a l v e w h o l l y C u r e d C h e s t e r A r n o l d . " A s i m i l a r e r r o r | | r " ( h ' . " V 
m e a f t e r e v e r y t h i n g e l s e f a i l e d . ' , r e e a r d i n t E t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t . , , , i i ^ V r L . I . ' . n - ' J l ' m r " " t " K i . i a t V T i l 
I n f a l l i b l e f o r b u r n s , s c a l d s . c u t s , j j n J B r i t i s h - h i s t o r y w o u l d n o t b e ' ' K . ' E > S i r n m l . i l i - . ' i i . . 1 ' b i n i i H . 
s o r e s , b r u i s e s a n d p i l e s . S o l d b y m J j e t h e m o s t i n c o n s p i c u o u s 
W o o d s D r u g C o . / j c . A m e r i c a n n e w s p a p e r . — The Sidle. 
• Farmers' Motaal Fire Ins. Association 
C o n s u l t t h e A g e n t of t h e F a r m e r s 
M u t u a l I n s . A s s o c i a t i o n b e l o r e y o u 
Lancaster and Chester Railway. 
Tims Table In Effect Sept. 16, 1900. 
S . H W Y I . I K , 
m.l TtMwttr 
W . Y . W H I T E , Pffs. 
J o h n J . Si m l . W . 
W o u l d T a k e M o r t a l N e r v < 
T h e C h a r l o t t e Qbsentr s a y s : 
" T h e C * a r o f R u s s i a h a s b e e n t o 
F r a n c e o n ^ a p l e a s a n t v i s i t . P r e s i -
d e n t F a u r e t o o k h i m a l l a r o u n d t o 
s e e t h e s i g h t s , a n d t h e t w o r u l e r s 
e m p h a s i z e d t h e i r f r i e n d s h i p f o r o n e 
a n o t h e r . " A s t h e e d i t o r o f t h e Ob 
setXfr is a p r e t t y g o o d b i b l e s t u d e n t , 
w e . f e a r t h e v i s i t r e f e r r e d t o m u s t 
b e a m e n t a l v a g a r y , o r h a l l u c i n a -
t i o n , a g o o d d e a l l i k e t h e m e e t i n g of 
S a u l a n d S a m u e l i n t h e p r e s e n c e of 
t h e w i t c h of H n d o r , as w e a r e u n d e r , 
t h e i m p r e s s i o n t h a t M . F e l i x F a u r e 
• h a s b e e n d e a d s e v e r a l y e a r s . T h e 
l i v i n g p r e s i d e n t of F r a n c e e n j o y s 
t h e s o u b r i q u e t o f L o u b e t . W e h o p e 
t h e Observer d o e s n o t m e a n t o i n -
s i s t t h a t t h e C z a r a n d t h e l a t e r u l e r 
o f t h e F r e n c h w a l k e d a l o n g t h e 
s h o r e s o f a b y s m a l . s e a s i n P l u t o n i a n 
r e g i o n s l i t b y v o l c a n i c f i r e s , * a n d h a d 
t h e m o r t a l n e r v e t o - e n j o y i h e t h i n g ! 
— Y o r k v i l l e Yeoman. 
. W h a t ' s Y o u r F a c e W o r t h ? 
• S o m e t i m e s a f o r t u n e , b u t n e v e r , 
i f y o u h a v e a s a l l o w c o m p l e x i o n , a 
j a u n d i c e d l o o k , m o t h p a t c h e s a n d 
b l o t c h e s o n t h e s k i n , — a l l s i g n s o f 
- J i v e r t r o u b l e * — i f . K i n g ' s N e w -
L i f e P i l l s g i v e ' c l e a r s k i n , ' r o s y 
C h e e k s , r i c h c o m p l e x i o n . O n l y 25 
ce fc ts a t W o o d s D r u g C o . 
^ S h o u l d n ' t T h i n k Y c r D i d . 
C o m i n g h o m e r a t h e r * l a t e o n e 
n i g h t , o l d J o n e s d i s c o v e r e d a c o u n t -
r y y o k e l w i t h a l a n t e r n s t a n d i n g b y 
t h e k i t c h e n d o o r . 
" Y o u n g m a n , " s a i d h e , 
a r e y o u d o i n g h e r e ? " 
" I ' v e c o m e a - c o u r t i Q g , s u r . " 
" A - c o u r t i n g ? W h a t d o y o u 
m e a n ? " 
" W e l l . I ' m a f o l l o w e r of M a r y , 
t h e - k i t c h e n m a i d ; s u r . " 
" D o y o u u s u a l l y c a r r y a l a n t e r n 
w h e n y o u a r e o n s u c h e r r a h d s ? " 
a s k e d t h e o l d m a n , s a r c a s t i c a l l y . 
" Y e s , s u r , a l w a y s . " ^ 
" D o n ' t t e l l m e s u c h n o n s e n s e . 
' Y o u h a d b e t t e r b e o f f q u i c k l y - c o u r t -
i n £ . w i t h l a n t e r n i n d e e d . I n m y 
y p u n g d a y s I n e v e r u s e d s u c h a 
» t h i n g . " * 
" N o s u r , " r e p l i e d t h e y o k e l , s i d -
l i n g o f f , ^ " j u d g i n g b y m i s s u s 
s h o u l d n ' . t t h i n k y e * d i d . " — L o n d o n 
King. 
A n e w r e m e d y f o r b i l i o u s n e s s 
n o w o n s a ' e b y a l l d r u g g i s t s . I t i s 
c a l l e d C h a m b e r l a i n ' s S t o m a c h a n d 
L i v e r T a b l e t s . I t - g i v e s q u i c k 
l i e f a n d w i l l p r e v e n t t h e a t t a c k i f 
g i v e n a s s o o n as t h e f i r s t i n d i c a t i o n 
o f t h e d i s e a s e a p p e a r s . P r i c e , 2 5 
c e n t s p e r b o x . S a m p l e s f r e e . 
S o m e c h u r c h e s r e a d " I f a n y m a n ; 
w i l l b e m y d i s c i p l e l e t h i m t a k e u p 
h i s c o l l e c t i o n . " 
. M n r y 
W. W. COOGLER & CO.. 
L U M B E R 
Sash, Doors , a n d B l i nds . 
A L L K I N D S O F . . . 
B I I I L D I N O M A T E R I A L S . 
Carolina and North-Western R'y. 
T i m o 
E f f e c t i v e S e p t e m b e r 1 6 , I 9 0 I . 
S o m e w h o a r e s o u l - b l i n d r e f u s e 
t o b e h e a l e d b e c a u s e t h e y c a n n o t | «!"•' 
s e e t h e H e a l e r . . 
V«»r AKK IIKKKIIY Himr 
fijikkxk 
OH 
| o f I h e . l a y o f »««. | | M - r v 
l f a i l 1 
t h e i j j p w a f o M i t l . i l i - f l s 
a c t i o n w i l l a p p l y r. . i h . « .. 
I>alrd lMll Nov. A. !».. I*'1 
.lOHX C. M«kt* \ |i|»KS, 
rWrk ( 
I I I NICY . 
C o m e t o T h e L a n t e r n < > i r ice f o r 
L i e n s , M o r t g a g e s B i l l s of S a l e , P o a -
E s t a t e D e e d s , R e a l H s i a t e M o r i g . i g -
e s , a n d e v e r y o t h e r k i n d of b l a n k s . 
Kodoi 
SUrxUrd OH 
Company 
Dyspepsia Cure I Pryor-McKee Drug Co. 
D i g e s t s w h a t y o u feat. 
11 a r t i f i c i a l l y t h e I m d a n d a i d s ! . 
N a t u r o i n 8 i r e i i g u u c u " i g a n d r e c o i l - 1 
B i r u c t i n g t h e e x h a u s t e d d l u o f t i v e « r p . 
gans . I t J a t h e l a l e s l d l s c o v e r i - d d i y . s t - r r s c n p n 
a u t a n d t o u l c . N o o t h e r p r e p a r a t i o n ! 
r a n a p p r o a c h I t i n e f M c l e n r y . I t i n - 1 
s t a n t l y r e l l c v e a a n d p e r i u a o e n t l y cure-* 
D y t p e p A l a , I l l d i g c s t l n i i . i i c a r l M i n i , 
F l a i u l e i n ' . e , S o u r S t o m a c h , r s a u s c a . 
S i c k H e a d a c h e , O a s t r a l K i a C r a m p t a t i d 
i l l o t t »r r e s u l t o f i m p e r f e c t diK<-.>t iou. 
Frio50C ami 11. Lanroslioc6nulM5H tln»M unallBlxo. Boolcali»D«rtinly*p*-p*i« u.niieJir** 
P r t p o r a d by E. C 0«WITT a CO.. Cb>cag» 
> DRUGGISTS. 
a S p c i a l t y . J * 
W . H . N E W B O L D , 
A t t o r n e y a t L a w , 
M a i n S t . , O p p o s i t e C o u r t H o u s e , 
C H E S T E R , S . C . 
S. M. J O N E S & CO. 
I S T H E 
F O R I M P R O V I N G Y O U R L A N D A N D O U R A I M I S T O S E L L Y O U 
The Best Article for the Money. 
W e h a v e j u s t r e c e i v e d two h u n d r e d L Y N C H B U R G S T E E L B E A M . P L O W S r w t i i c h w e c a n 
s h o w y o u t e n A m o n i a l s p r o v i n u t h a t t h i s p l o w i s I h e b e s t . T h e s e p l o w s a r e m a d e o f t i r s t - c l a s s m a t e r i a l a n d 
t h e w o r k m a n s h i p i s ' y n s u r p a s s e d . A l l w e a r i n g p i l r l s a r e c h i l l e d , s p e c i a l p a i n s a r e t a k e n w i t h t h e m o l e 
b o a r d s a n d o n a c c o u n t o l t h e s h a p e o f t h e m o l e h o a r d s 1 l l v x w i l l s c o u r i n s t i c k y s o i l w h e r e m a n y o t h e f s 
f a i l ; I f t h e p u r c h a s e r i s n o t p l e a s e d w i t h t h e p l o w a f t e r T W O D A Y S ' T R I A L h e m a y r e t u r n i t t o u s 
and money will be refunded. We £an.furnish_ supplementary, rno'leboard Jot_the_Lynchburg.plow. The 
moleboards are bolted or. over the other molehoards, thus enabling you to take a small plow and by the 
- use of these moleboards throw up more dirt than you can with large;four-horse;plows.' They are indis-
pensable for ditching and terracing. ^ 
8,500 Bushels Home Raised and Texas fted Rust Proof Oats. 
too b u s h e l s Choice R y e . too b u s h e l s H o m e R a i s e d B a r l e y 
We have a-special bargain to offer you ift Second-Hand PIECED BApGING. It will pay you 
to see us before buying, S . M. JONES & CO. 
There's Great Satisfaction 
I n k n o w i n g w h t - n }<HI b u y a n n r l i . l.- I l i s t t t i f l 'ri<-.- a n d q u a l i t y 
ar.> r i j e l i t . S m - t i I . i h * . a t i . f a c l i , i n « r i l u m r t h a t b u y t r o m W Y I . I K & 
I ' O M I ' A N ' Y . F o r j - a r n o u r . l o r e l ian I — • " k n o w n t a r a n d n . -a r " ' J ' 
| , r . . i . - r i . . - i . h a i i i ^ i - l v r ) < ' i i . i . . i i i . - r ^ -r. . . l^3r l . ^ o n w r * ^ r t a n ^ 
In Dress Goods and Trimmings 
W,' ha«; I hr N K W KS'I' ami I \TKST. Wm ran . 
i r , at 2fi 
ZETp-11 O l c t i x i m - g -
I t i - a n h o t b e d e n i e d U u t t h e c l o l l n n g b u s i n e s s o l - C h e s t e r i s 
d u n e a t J b s . W v l i e & C o ' s r s u h l i s l i m e i i t . I h e s l o t h , a s s o r t -
m e n t , s t v l e a n d v a l u e e a c h a n d a l l a r p ( a c t o r s i n m a k u i j ! W f l i e ' s 
t h e p o p u l a r C l o t h i n g S i o r e , S h i : O l I K S I ' h C I A l . S : $ 5 o o , 
» 7 5 0 a n d # i o S u i l s . M e n ' s S a i l s w o r t h J t o a t ? ; o . M e n ' s 
S u i t s w o r t h $12 Sb a n J 1 5 , n o w S i o N o " J o t i s " b u t g o o d s o f 
I h e b e s t m a n u l a c i u r e . A s a v i n g J p r y o u o l 2 5 p e r ' c e n t . B o y V 
l - j l l S u i i i t r o m $ 1 9 0 u p w a r d s . S e e o u r f i o n S c h o o l S u i t . 
SHOES FOR ALL . 
< i - i f i d S c h o o l S h o e s a i e ' i m p o r t a n f . Y o u r c h i l d r e n " w i l l r e t u r n 
h o m e d r y s h o d it y o u b u y . t l i e i r s h o e s h e r e . W e d o n ' t s e l l I r a s h . 
T h e " M a n i s h " S h o e l o r l . a d i e s i s q u i t e t h e c o r r r d w e a r f o r w i n -
t e r . " W e h a v e t h e c o r r e c t l a s t s a t I h e f o l l o w i n g p r i c e s : 5 1 . 5 0 . 
1 . 7 5 . 2 0 0 , a n d 5 0 0 . I h e o l d l a j i e s a r e r e i n e n i h e r i - d . B u y 
t h e F l a n n e l a n d K e l t L i n e d S h o e s w e h a v e f o r y o u . ' N o r h e u m a -
t i s m . T h e y p r o t e c t y o u . S e e o u r " A m e r i c a n " S h o e l o r m e n a t 
5 ' l 5 0 , s a m e g r a d e y o u b u y e l s e w h e r e -t 4 . 5 0 . 
Quite a Change 
1 . A 0 1 E S ' W K A P S h a v e u u d e r g o n e q u i t e a c h a n g e s i n c e l a s t 
s e a s o n , h e n c e a n e w g a r m e n t m u s t b e h a d . W e a r e p r e p a r e d t o 
f u r n i s h y o u t h e c o r r e c t s t y l e . 
Housekeepers, Attention 
If i n n e ? J o f C a r p e l s , R u g s , A r t S q u a r e s , I ' o r t i e r s , I . a c e 
C u r t a i n s , o r a n y H o u s e - F u r n i s h i n g s c a l l o n u s . 
C o n s u l t y o u r i n t e r e s t s b y s e e i n g o u r B i c y c l e s a n d S e w i n g 
M a c h i n e s t e f o r e b u y i n g . V e r y t r u l y , 
Jos. Wylie & Co. 
r 
FRESH, SOUTHERN RAISED 
S e e d R y e 
A N D 
B a r l e v 
LINDSAY & SON, 
"IS TIIB VAI.I.KY." 5 
All Kinds of Job Printing-
At the LANTERN OFFICE 
1 9 0 
COLVIN'S 
- F A L L OPENING - 1 9 0 1 . 
F R E N C H P A T T E R N H A T S A N D B O N N E T S . 
O R I G I N A L D E S I Q N S H A T S A N D B O N N E T S . 
. by Miss Chapman, 
Wednesday, Tharsday, and Friday, 
S E P T E M B E R 25. 26 a n d 3 7 t h . 
YOU ARE CORDIALLY INVITED. 
MISS L. A. CHAPMAN, in Charge. 
M i s a l i e s s i e t J r a h a m , r a t A s s t . - M i s s H e r n i e M a r s h a l l , 2 n d A s s t . 
~ F u l l L i n e M i l l i n e r y T r i m m i n g s a n d Nove l t ies . 
COLVIN & COMPANY. " 
